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DE L A GUERRA EUROPEA 
La derrota de los servios 
P O R T E L E G R A F O Y T E L É F O N O 
L a ac t i tud de G r e c i a . 
L a fe l iz r e s i s t e n c i a o p u es t a p o r los ser-
v i o s a l a i n v a s i ó n a u s t r o a l e m a n á , c r e ó 
u n a i m p r e s i ó n c o n s i d e r a b l e a los g r i e g o s , 
a los q u e i m p r e s i o n a i g u a l m e n t e l a p o t e n -
c i a de los e j é r c i t o s f r a n c o i n g l e s e s desem-
b a r c a d o s e n S a l ó n i c a , los cua les h a n so-
b r e p a s a d o , c o n m u c h o , l a s i n d i c a c i o n e s 
m á s o p t i m i s t a s . 
De o r i g e n d i p l o m á t i c o se d e c l a r a q u e 
se c o m p r u e b a q u e l a a c t i t u d de G r e c i a se 
m o d i f i c a m á s r á p i d a m e n t e que lo q u e se 
esperaba . 
T a m b i é n se a s e g u r a que los G o b i e r n o s 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y R u s i a h a n en-
v i a d o u n a n o t a a m i s t o s a a l G o b i e r n o g r i e -
g o , d á n d o l e c u e n t a de l a d e c i s i ó n t o m a -
d a de e n v i a r a l f r e n t e b a l k á n i c o r e fue r -
zos c o n s i d e r a b l e s . 
L a a c c i ó n s u b m a r i n a . 
D o s g r a n d e s v a p o r e s a l e m a n e s , ca r -
g a d o s de m i n e r a l de h i e r r o , h a n s ido 
echados a p i q u e p o r u n s u b m a r i n o i n g l é s 
en l a p a r t e N o r t e d e l m a r B á l t i c o . T o d o s 
los h o m b r e s que c o m p o n í a n l a s t r i p u l a -
c iones h a n s ido sa lvados . 
E n dos d í a s , los s u b m a r i n o s ing leses 
h a n echado a p i q u e , e n el B á l t i c o , a ocho 
v a p o r e s a l e m a n e s . 
V a r i a s m i n a s flotantes h a n s i d o aper -
c i b f d a s e n l a p a r t e m e r i d i o n a l deT B á l -
t i c o . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e A l e m a n i a y 
los p u e r t o s e s c a n d i n a v o s e s t á n p r á c t i c a -
m e n t e i n t e r r u m p i d a s . L o s zeppe l ines ha -
cen d i a r i a m e n t e s e r v i c i o de v i g i l a n c i a p o r 
e n c i m a d e l B á l t i c o . 
L o s esfuerzos sobre R i g a . , 
L o s a t a q u e s e n e m i g o s c o n t r a R i g a no 
o b t i e n e n n i n g ú n é x i t o . 
T a n t o a l N o r t e c o m o a l S u r l o s rusos 
son c o m p l e t a m e n t e d u e ñ o s d e ' l a s i t u a -
c i ó n . 
De l a l í n e a d e l río A a a l S u r de M i t u a , 
e l e n e m i g o se h a d i r i g i d o h a c i a el D v i n a , 
que m u e r e en B o r k o w i t z , a u n o s 8 k i l ó -
m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e a l Sudes te de 
R i g a . 
E l e n e m i g o h a i n t e n t a d o y a p o r dos ve-
ces a s e g u r a r e l paso de D v i n a , a l S u r 
de R i g a . 
Es t a s dos t e n t a t i v a s , que h a n t e n i d o 
l u g a r en L e n n e w a d e n y F r i e d r i c h t a d t , 
h a n o b t e n i d o , u n é x i t o m o m e n t á n e o . 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s p r e t e n d e n 
que e l e n e m i g o h a l l e v a d o r e fue rzos con-
s i d e r a b l e s a l a r e g i ó n de R i g a , y l l e n a n d o 
sus v a c í o s . 
Se c a l c u l a q u e seis C u e r p o s de e j é r c i t o 
se e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e sobre el f r e n -
te de S h l q c k , c e r c a de l Gol fo de R i g a , en 
J a c o b s t a d y sobre e l D v i n a . 
T u r c o s h a c i a S e r v i a . 
N u m e r o s o s d e s t a c a m e n t o s de t r o p a s t u r -
cas, a p o y a d a s p o r u n a fue r t e a r t i l l e r í a , 
e s t á n a c t u a l m e n t e en m a r c h a a lo l a r g o 
de l a f r o n t e r a b ú l g a r o g r i e g a , d i r i g i é n d o -
se h a c i a S e r v i a . 
Disgusto b ú l g a r o . 
E l p e r i ó d i c o b ú l g a r o « K a m b a n a » , c u y o s 
lazos c o n e l C o m i t é m a c e d o n i o , a c t u a l -
m e n t e t o d o poderoso , son b i e n conoc idos , 
a c a b a de p u b l i c a r a c e r c a ~del p a p e l de 
G r e c i a e n e l a c t u a l c o n f l i c t o , u n a r t í c u l o 
v i o l e n t í s i m o , de l c u a l son los s i g u i e n t e s 
p á r r a f o s : 
« S i e l r a p t o de M a r r u e c o s y d e l E g i p t o 
p o r los f r a n c o i n g l e s e s , h a q u e d a d o i m p u -
ne, n o s u c e d e r á a s í c o n e l de S a l ó n i c a . 
S i e l G o b i e r n o g r i e g o se l i m i t a a p r o -
t e s t a r p l a t ó n i c a m e n t e c o n t r a e l desem-
b a r c o e n «site p u e r t o d é las fue rzas f r a n -
c o i n g l e s a s y s u i n t e r v e n c i ó n e f ec t iva en 
las v í a s f é r r e a s que u n e n a S a l ó n i c a c o n 
l a f r o n t e r a , l a s i t u a c i ó n de B u l g a r i a se 
c o n v i e r t e e n c r í t i c a . 
N o s o t r o s no p o d e m o s t o l e r a r u n a c o n -
c e n t r a c i ó n de t r o p a s e n e m i g a s e n S a l ó n i -
ca , y n o l a t o l e r a r e m o s . 
S i G r e c i a es i m p o n e n t e p a r a e c h a r de su 
t e r r i t o r i o a los ang lo f ranceses , que h a g a 
u n l l a m a m i e n t o a 1 B u l g a r i a , y n o s o t r o s 
nos e n c a r g a r e m o s de l a o p e r a c i ó n . » 
•El presupuesto de g u e r r a . 
L l e g a n n o t i c i a s de S o f í a d a n d o c u e n t a 
de que l a C á m a r a b ú l g a r a se r e u n i r á p r o -
b a b l e m e n t e e l d í a 28 d e l p resen te mes . 
Se a ñ a d e que l a S o b e r a n í a a b o r d a r á 
i n m e d i a t a m e n t e l a d i s c u s i ó n de l p r e s u -
p u e s t o de g u e r r a . 
E n l a m i s m a fecha , e l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a , M r . F o n t h e f f , se d i r i g i r á a Ber-
l í n , d o n d e é l h a b r á de t r a t a r u n a ser ie 
de cues t iones financieras i m p o r t a n t e s . 
T o d a s l a s t e n t a t i v a s p a r a f o t o g r a f i a r P o r l a noche e l e n e m i g o i n t e n t ó u n a t a - ! E l r e f e r i d o p e r i ó d i c o d ice q u e e l e d i f i -
e n p l e n o v u e l o é l a p a r a t o a l e m á n h a n ¡ que c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e l bosque 
r e s u l t a d o i n f r u c t u o s a s , ' y s o l a m e n t e se 
poseen descr ipcdones y c r o q u i s s u p e r f i c i a -
les obscuros , m u y p r i n c i p á l m e n t e de las 
pa r t e s esencia les . 
U n nuevo ataque . 
L o s a u s t r í a c o s se h a l l a n p r e p a r a n d o u n 
nuevo, e i m p o r t a n t e a t a q u e p o r T e k i a , que 
se e n c u e n t r a en f r en t e de O r s o v a , donde 
todos sus esfuerzos p o r r o m p e r l a res is -
t e n c i a s e r v i a h a n s ido v a n o s . 
A este a t a q u e se d ice que s e r á n d e s t i n a -
das l a s t r o p a s q u e se h a l l a n c o n c e n t r a d a s 
e n l a i s l a de A d a k a l e , y q u e c o m p r e n d e n 
e l 7, 14 y 24 r e g i m i e n t o s de l l i o u v e d , el 9 
de l . l a n d s t ú r y e l 20 21 y 23 de a r t i l l e r í a . 
Se e s t á e n v í a s de c o n s t r u i r u n paso so-
bre él D a n u b i o p a r a r e a l i z a r u n desem-
b a r c o , p r o t e g i d o p o r p iezas de 305, y él 
' •ual se c o n s i d e r a i n m i n e n t e . 
E l p o r v e n i r m a r í t i m o de - A l e m a n i a . 
D i c e n de H a m b u r g o que se h a n r e u n i d o 
los a r m a d o r e s de l a A s o c i a c i ó n H a m b u r -
guesa , y el p r e s i d e n t e h a p r o n u n c i a d . ) el 
s i g u i e n t e discurso": 
«A c o n s e c u e n c i a de l a g u e r r a , los "fletes 
se p a g a n en I n g l a t e r r a a p r e c i o s eno rmes , 
a c a n t i d a d e s que p a r e c e n f a n t á s t i c a s . L a 
M a r i n a m e r c a n t e a l e m a n a , en m e d i o de 
su i n a c t i v i d a d , h a p o d i d o ser ú t i l a su 
p a t r i a , en c o n t r a de l a s a f i r m a c i o n e s de 
C h u r c h i l l de que l a M a r i n a i n g l e s a saca-
r í a a l a M a r i n a a l e m a n a de s u r e f u g i o y 
t-n c o n t r a de o t r a s p r o f e c í a s ingresas . 
H a y que s u p o n e r que I n g l a t e r r a se ha -
b r á c o n v e n c i d o y a de q u e n o puede c u m -
p l i r sus p l anes , y p e r d e r á l a i l u s i ó n de 
ser d u e ñ a del m a r . 
L a paz de E u r o p a e s t a r á g a r a n t i d a 
c u a n d o se r e c o n o z c a que A l e m a n i a t i ene 
L a c a m p a ñ a contra S e r v i a . 
U n p e r s o n a j e que h a e s t ado d u r a n t e 
l a r g o t i e m p o en contacLO con é l G o b i e r n o 
v - l o s C í r c u l o s p o l í t i c o s a l emanes , h a de - j el m i s m o de recho q u e ' I n g l a t e r r a a n a v e -
c l a r a d o que l a n u e v a c a m p a ñ a c o n S e r v i a | g a r sobre el m a r . E n esta c u e s t i ó n de l i -
ria s i d o p r o v o c a d a p o r el d e s e n g a ñ o c a u - j b e r t a d de los m a r e s , A l e m a n i a t i e n e a su 
i a d o p o r l a r u i n a de las esperanzas ale-1 f a v o r t o d a s l a s n a c i o n e s que t i e n e n a b u n -
raanas en R u s i a , donde las t r o p a s a l e m a - i d a n t e s costas y que /hasta a h o r a h a n v i s t o 
aas h a n s ido r e d u c i d a s p o r consecuenc ia | sus d e r e c h o s a t r o p e l l a d o s p o r I n g l a t e r r a , 
de los esfuerzos excesivos a u n a g o t á m i e n - ! Q u i e r a D i o s que n u e s t r o E m p e r a d o r 
:o , q u e no puede ser c o m p a r a d o m á s que • vea , c o m o u n a vez t e r m i n a d a l a g u e r r a , 
n i de i o s e j é r c i t o s b a t i d o s en el M a m e , i l a n a c i ó n a l e m a n a s igue su d e s e n v o l v i -
L o s a l e m a n e s h a b í a n y a c o m e n z a d o a ! mi ien to y su d e s a r r o l l o . » 
' n v i a r l á s t r o p a s del f r e n t e o c c i d e n t a l p a - ¡ E n ese a c t o se a c o r d ó e n v i a r u n te le-
-a h a c e r u n a g r a n o f e n s i v a ; p e r o l a r e t i - ¡ g r a m a a l c a n c i l l e r de l I m p e r i o , v é s t e h a 
•ada de V i l n a , o p e r a d a t a n f e l i z m e n t e p o r , r e s p o n d i d o : 
os rusos , les h a q u i t a d o t o d a s l a s espe- « T e n g o fe -en que i o s a l e m a n e s v e r e m o s , 
c u a n d o acabe l a g u e r r a , c o n t i n u a r el des-, a n z a s de a n i q u i l a r l o s . 
Wl p u e b l o a l e m á n espera a h o r a que u n a 
le c i s i ó n de l o s B a l k a n es le l l e v a r á a l a 
paz. 
A v i ó n g igante capturado . 
a r r o l l o de n u e s t r a s a s p i r a c i o n e - m u n d i a -
l e s . » 
A l m i r a n t e a l e m á n condecorado. 
C o m u n i c a n de B e r l í n que el E m p e r a d o r 
D i c e n d e S a n P e t e r s b u r g o que hace de A l e m a n i a , a p r o v e c h a n d o BU es t anc ia 
m o s d í a s , sobre u n a de las secciones de l eri e l ' e x t r e m o . o c c i d e n t a l de l a costa b e l -
r en t e N o i t e , l a a r t i U e r í a r u s a h a conse-j &a> n a con 'aecorado a l a i m i r a n t e v o n Sche-
cuido a b a t i r a u n a v i ó n a l e m á n de n u e v o veí>er ?on Ia O r d e n « P o u r le M e r i t e » . 
E l manifiesto del Z a r N i c o l á s . 
Se h a p u b l i c a d o e l m a n i f i e s t o que, se-
, i po . 
Es é s t e u n b i p l a n o de dos colas , p r o v i s -
o de dos a m e t r a l l a d o r a s , u n c a ñ ó n hge- g ú n se h a b í a a n u n c i a d o , e l Z a r N i c o l á s 
0 de t i r o r á p i d o y d e p ó s i t o s de m u n i c i o - . d i r i g i r á a l p u e b l o y a l que se d ice s equ i -
les l l enos de g r a n a d a s . r á l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a a B u l o - a r i a 
L a p r o p u l s i ó n es o b t e n i d a p o r dos m o - | E n d i c h o m a n i f i e s t o se d i ce : 0 
ores de 170 caba l los cada u n o . i « N o s , h a c e m o s saber a t o d o s n u e s t r o s 
E n m e d i o de l a s dos c a s a m a t a s b l i n d a - ! fieles s ú b d i t o s l a t r a i c i ó n de B u l g a r i a a 
ias y a l a b a r q u i l l a , t a m b i é n b l i n d a d a , la c a u s a - e s l a v a . P r e p a r a d a c o n p e r f i d i a 
l o n d e se co loca el p i l o t o . • desde e l p r i n c i p i o de l a g u e r r a , e l l a se h a 
. L a t r i p u l a c i ó n del « d o b l e - c o l a » , c o m - c u m p l i d o , a u n q u e p a r e z c a i m p o s i b l e , 
r e n d i d o s e l p i l o t o , o b s e r v a d o r y e l m e c á - j L a s t r o p a s b ú l g a r a s h a n a t a c a d o a nues-
li 'co, es de seis hoanbresr i t r a s a l i a d a s , q u e h a n b u s c a d o l a m a n e r a 
Es t e a p a r a t o h a s ido c a p t u r a d o m e r c e d j de e v i t a r q u e el G o b i e r n o de l R e y F e r n a n -
1 'la . a u d a c i a de u n a v i a d o ru so , q u i e n , do d i e r a este paso f a t a l . L ^ , r e a l i z a c i ó n de 
i.i l i á n d o s e b a j o e l f u e g o de l aero-gi-1 las a n t i g u a s a s p i r a c i o n e s de l p u e b l o b ú l -
r a n t e . c o n s i e u i ó p o r m e d i o de u n a h a - sraro i a a n e x i ó n dp. M í n - w i n n i o ¿ e i o h ó 
c ió en c u e s t i ó n es u n h o t e l , p e r o se sabe 
de G i b e n c h y , a l N o r o e s t e de Souchez . que en r e a l i d a d es u n b a n c o c u y o p r i m i e r 
E n l a L o r e n a , u n a t a q u e c o n t r a n ú e s - p i so h a q u e d a d o t o t a l m e n t e d e s i t r u i d ó . 
t r o s pues tos de v i g í a , a l Es te de M o n c e l , i E l manifiesto del Z a r 
f r a c a s ó P o r ^ P ^ o , v L a sa de p a r í , c o m e n t a el m a n i - . 
N a d a n u e v o q u e s e ñ a l a r en e l res to d e l fiesto ^ Z a r de R u s i a a .los b ú l g a r o S ) y 
) i l m a n i o b r a a t r a e r l e a l a esfera de ac- a s e g u r a d a a B u l g a r i a p o r o t r a v í a c o n -
d ó n de l a a r t i l l e r í a r u s a , a u n a r i e sgo de iforme a las a s p i r a c i o n e s de l e s l a v i s m o . 
í e r él n i i s m o a l c a n z a d o . | P e r o los c á l c u l o s ' secretos, i n s p i r a d o s 
U n a g r a n a d a r u s a a l c a n z ó a l a p a r a t o | p o r los a l e m a n e s , y e l o d i o f r a t i c i d a ' a l o * 
d e n i á n en u n a de las ca sama ta s , que des- se rv ios , h a n t r i u n f a d o . 
t r o z ó e h i z o que e l b i p l a n o se d e s e q u i l i b r a -
r a , p o r c u y a causa t u v o que a t e r r i z a r en 
las l í n e a s rusas . 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O EN L A PAZ DEL SEÑOR E L DIA DE AYER, A LA EDAD DE 70 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
P , E. F , 
Sus desconsolados hijos Consue lo , Juan y Romana; hi jos p o l í t i c o s F a b i á n 
G u t i é r r e z de Ce l i s , P i l a r Qu i j ano y M a n u e l L u n a ; nie tos; he rmanos C a r m e n , 
M i c a e l a , Feder i co , Des ide r io (de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s ) y L u i s ; hermanos po-
l í t i c o s , sobr inos p o l í t i c o s , p r imos y d e m á s par ien tes . 
S U P L I C A N a sus amistades tengan l a ca r idad de encomendar a 
D i o s el alma del f inado , por cuyo f a v o r les q u e d a r á n agradecidos . 
L o s funerales se c e l e b r a r á n hoy , v ie rnes , en la igles ia pa r roqu i a l de Santa 
L u c í a , a las diez y media, y la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á luga r a las t res 
y media de la ta rde , desde la casa mo t u o r i a , W a d - R á s , 7, al cemente r io de 
San ta C r u z de Bezana. El duelo rec ibe en ta ci tada casa y despide en los s i -
t ios de cos tumbre . 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho y media en la misma pa r roqu ia . 
* Santander , 22 de oc tubre de 1915. 
Todas las misas disponibles que se ce lebren hoy en la igles ia pa r roqu i a l 
de San ta L u c í a y en las iglesias de los reverendos Padres J e s u í t a s y Carme-
l i t a s , s e r á n aplicadas po r el e t e rno descanso del a lma del f inado . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s cardenales arzobispos de Sev i l l a y V a l l a d o -
l i d y los i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s obispos de Santander , Badajoz y V i t o r i a , han 
concedido indulgencias en la f o rma acos tumbrada . 
F u n e r a r i a de Crespo y R i v e r o , S a n i a C l a r a , 16. — T e l é f o n o n ú m e r o 720. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
A lameda P r i m e r a , 10 y 12. — Telefono 162 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de once y m e -
d i a a u n a , excepto los d í a s fes t ivos . 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
C o n s u l t a , de diez a doce y de t r es a c u a t r o 
mas 
S a n Francisco , n ú m e r o 12.—Todo el dia. 
- O C U L I S T A VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1 ° 
H. Bárcena. 0™LlsJt 
Consul ta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
t é s . 1, p r i n c i p a l (ATOOI de D ó r i g a ) . 
B u l g a r i a , n u e s t r a c o r r e l i g i o n a r i a , 
a r r a n c a d a hace poco a l a e s c l a v i t u d t u r c a 
p o r e l p a t e r n a l a m o r y l a s a n g r e de l pue-
b l o r u so , se h a s u m a d o a b i e r t a m e n t e a l 
l a d o de los e n e m i g o s de l a f e ' c r i s t i a n a , 
d e l e s l a v i s m o y de R u s i a . 
E l p u e b l o r u s o ve c o n doloV l a t r a i c i ó n 
de B u l g a r i a , t a n u n i d a a é l h a s t a estos ú l -
t i m o s t i e m p o s , y c o n e l c o r a z ó n s a n g r a n -
do saca su e spada c o n t r a e l l a , p o n i e n d o 
l a sue r t e de los t r a i d o r e s a la c a u s a es-
l a v a , en j u s t o c a s t i g o de D i o s . » 
E n el frente i n g l é s . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e en e l ú l t i m o 
c o m u n i c a d o de l o r d F r e n c h se d ice que 
los i n t e n t o s del enemdgo, a y e r t a r d e , con-
t r a las pos i c iones i n g l e s a s d e Q u a r n i e s y 
H u l l u c h f u e r o n c o m p l e t a m e n t e r echaza -
dos. 
D e s p u é s de u n t e r r i b l e b o m b a r d e o con-
t r a l a s t r i n c i h e r a s de l o s i n g l e s e s , l a i n -
f a n t e r í a a l e m a n a t r a t ó de r e a l i z a r u n 
g r a n a t a q u e a c a m p o d e s c u b i e r t o , s i endo 
c o n t e n i d o p o r e l fuego c o m b i n a d o de l a 
a r t i l l e r í a , a m e t r a l l a d o r a s e ( i n f a n t e r í a . 
V a r i o s a t a q u e s en las c e r c a n í a s de l re-
d u c t o de H o e n z o l l e r n , s egu idos de o t r o a 
' la c o t a n ú m e r o 8, f u e r o n r echazados t a m -
b i é n p o r los ing le ses . 
L a s b a j a s de las a l e m a n e s , s e g ú n este 
p a r t e i n g l é s , f u e r o n c r e c i d í s i m a s . 
E x i t o s rusos . 
U n a n o t a o f i c i a l del A l m i r a n t a z g o r u s o 
m a n i f i e s t a que e l comba te en R i g a c o n t i -
n ú a r e ñ / i d í s i m o . 
E n el . S t y r , s e g ú n e s a s ' n o t i c i a s , f u e r o n 
d e r r o t a d o s los a l e m a n e s , que n u y e r o n des-
o r d e n a d a m e n t e h a d a e l bosque . 
. U n a b a t e r í a c o m p l e t a de c u a t r o m o r t e -
ros c a y ó en p o d e r de los r u s o s , j u n t a m e n -
te c o n g r a n c a n t i d a d de m u n i c i o n e s . 
L a s a l u d de Mr. A s q u i t h . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e , s e g ú n re-
c i e n t e d e c l a r a c i ó n de L l o y d George , el es-
t a d o de s a l u d de l o r d A s q u i t h m e j o r a sen-
s i b l e m e n t e , h a b i é n d o s e a l e j a d o el p e l i g r o 
que a m e n a z a b a , su s a l u d . 
H a d i c h o L l o y d George q u e e l m a r t e s 
p o d r á v o l v e r a l a C á m a r a e l jefe de l Go-
b i e r n o . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a l a s t r e s de l a t a r d e , es 
e l s i g u i e n t e : 
« D e s p u é s d e l b o m b a r d e o de a y e r , a l Es-
te de R e i m s , en u n a e x t e s i ó n de ocho a 
n u e v e k i l ó m e t r o s , los a l e m a n e s r e n o v a r o n 
sus a t aques e n t r e T i r o y S o m m e - P y , que 
f r a c a s a r o n . 
A pe sa r d e l v i o l e n t o t i r o p r e p a r a t o r i o 
de a r t i l l e r í a y de las densas c a r g a s de 
gases a s f i x i an t e s e m p l e a d o s p o r el ene-
m i g o , estos a t a q u e s r e s u l t a r o n u n n u e v o 
f racaso . 
T r e s veces c o n s e c u t i v a s i n t e n t ó el ene-
m i g o p e n e t r a r e n n u e s t r a s pos i c iones , 
p e r o f u e r o n d i e z m a d a s sus t r o p a s p o r ol 
t i r o de n u e s t r a s a m e t r a l l a d o r a s y el fue-
go de r á f a g a de l a a r t i l l e r í a . 
f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
E l C u a r t e l g e n e r a l s e rv io e n v í a desde 
N i s c h e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
« L a s i t u a c i ó n h a e m p e o r a d o . 
E n e l f r en te N o r t e los se rv ios o c u p a n 
l a s l í n e a s de R a c h a m o l , C e l e x a n d r o p o l , 
G o l o p o v i , A s a n a , K o s n a y y o r i l l a d e r e c h a 
de K a o b u d a r a . 
E n e l f r e n t e Es te los b ú l g a r o s t i e n e n 
Z a r t c h a v y , Emio je fva tz , P i r o t y B l a s i n a , 
pe ro son c o n t e n i d o s p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
L o s b ú l g a r o s h a n t o m a d o l a c i u d a d de 
B r a n i a y - V o l o s s a , h a b i e n d o c o r t a d o l a l í-
nea de S a l ó n i c a en dos p ' u i t o s d i s t i n t o s . 
L a r e s i s t e n c i a de los se rv ios es desespe-
r a d a y h e r o i c a , p e r o l a p r e s i ó n a u s t r o -
h ú n g a r a a l N o r t e y l a de los b ú l g a r o s a l 
Es te , a m e n a z a n s e r i a m e n t e a t o d o el e j é r -
c i t o s e rv io , q u e a d e m á s se h a l l a i n c o m u n i -
cado c o n S a l ó n i c a . » 
Ofrecimiento a G r e c i a . 
P a r t i c i p a n de L o n d r e s que I n g l a t e r r a 
h a o f r ec ido a G r e c i a l a i s l a de C h i p r e , s i 
é s t a se dec ide a pone r se a l l a d o de los 
a l i a d o s . 
Se. d u d a m u c h o , e n los C í r c u l o s b i e n 
i n f o r m a d o s , que esta b r i l l a n t e p r o m e s a 
d e c i d a a G r e c i a a u n a a c c i ó n be l i cosa en 
f a v o r de los a l i a d o s . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l , d a d o p o r e l 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : 
E n l a c a r r e t e r a de M i t a u y a l r e d e d o r e s 
de O l a y s i g ú e s e c o m b a t i e n d o . 
T a m b i é n se l u c h a en v a r i o s p u n t o s de l 
bosque que b o r d e a esta c a r r e t e r a 
(Nues t ros a v i a d o r e s , a y e r , a r r o j a r o n v a -
r i a s docenas de b o m b a s sobre Jas p o s i -
c iones e n e m i g a s de l a r e g i ó n de F r á e -
d r i s o h t a d t y Suroes te de M i t a u . 
E n l a r e g i ó n de D u n a b u r g u n a t a q u e 
a l e m á n en ' la c a r r e t e r a de D u n a b u r g a 
N o v o l A l e x a n d r o f f y S u r del- l a g o M e d u n 
f u é r e c h a z a d o p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
A l N o r t e de l l a g o R o j i d c h a t a c ó e l ene-
m i g o M u r m á s z k y , s i e n d o r e c h a z a d o p o r e l 
v i o l e n t o f u e g o de n u e s t r a s b a t e r í a s . 
C o n t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n del enemiigo en 
!a o r i l l a i z q u ü e r d a d e l S t y r , h a b i é n d o s e 
d i s p e r s a d o é s t e p o r los bosques . 
A y e r , t r a s e n c a r n i z a d o s comba tes , o c u -
p a m o s ' la a l q u e r í a de M u l t c h z i . 
A l S u r de este p u n t o rechazamos" a los 
a l e m a n e s e n u n a t a q u e que e m p r e n d i e -
r o n , e m p u j á n d o l e s h a s t a S o v i c z b z i t z a , 
a g u a s aba jo de R o j a l l o k , h a c i e n d o m á s 
p r i s i o n e r o s y a p o d e r á n d o n o s de v a r i a s 
amet ra l l adoras .^ 
De los i n f o r m e s r e c i b i d o s r e s u l t a que 
en t r e 'los p r i s i o n e r o s h e c h o s a y e r , pe r t e -
nec ien tes a l p r i m e r C u e r p o de g r a n a d e -
ros a l e m a n e s , se e n c u e n t r a n e l p r i m e i 
je fe , su a y u d a n t e de c a m p o y siete ^coman-
d a n t e s de c o m p a ñ í a . 
E n t r e el b o t í n c o g i d o figura u n a b a t e r í a 
de c u a t r o m o r t e r o s , i n t a c t a , ' con consicre-
r a b l e m u n i c i i o n a m i e n t o . 
V a p o r hundido . 
H a n l l e g a d o a L a Roche l l e t res m a r i n e -
ros de los 14 q u e c o m p o n í a n l a t r i p u l a c i ó n 
d e l v a p o r p e s q u e r o « S a i n t - P r e r r i e » , de l a 
m a t r í c u l a de B o u l o g n e , h u n d i d o e l d í a 
18 en e l m a r de l N o r t e p o r u n s u b m a r i n o 
a l e m á n . 
E l res to de los t r i p u l a n t e s h a p e r e c i d o . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l " ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e l 
G r a n C u a n e l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , es el 
s i g u i e n t e : 
« N i n g u n a n o v e d a d de i m p o r t a n c i a que 
s e ñ a l a r . » 
L a c o n t e s t a c i ó n de Alberto . -
C o m u n i c a n de R o m a q u e el R e y A l b e r -
t o , c o n t e s t a n d o a u n a c a i t a a u t ó g r a f a del 
E^apa, que le r o g a b a t o m a r a l a i n i c i a t i v a 
en p r o de l a paz , h a con t e s t ado d i c i e n d o 
q u e no e n v a i n a r á su espada m i e n t r a s en 
t e r r i t o r i o b e l g a e x i s t a u n s ó l o s o l d a d o 
e n e m i g o . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r e l G r a n 
C u a r t e l d e l e j é r c i t o a l e m á n , d i ce l o s i -
g u i e n t e : 
« E n e l t e a t r o o c c i d e n t a l , n a d a n u e v o 
que s e ñ a l a r . * 
E n e l t e a t r o orierbflal , :el e j é r c i t o de l 
m a r i s c a l H i n d e n b u r g , a l N o r o e s t e de M i -
t a u , se a p o d e r ó de l a m a r g e n d e l D u n a , 
desde V a l c o v i t c h , h a s t a su d e s e m b o c a d u -
r a en e l m a r . 
E l b o t í n , h a s t a h o y , r e s u l t a d o de los 
c o m b a t e s , es u n t o t a l de 1.725 p r i s i o n e r o s 
y seis a m e t r a l l a d o r a s . 
E l e j é r c i t o d e l p r í n c i p e L e o p o l d o de B a -
v i e r a a l Es te de D a n k o w i l s c h y , r e c h a z ó 
u n a t a q u e r u s o , m e r c e d a u n c o n t r a a t a -
que . 
L a s t r o p a s de v o n L i s s i n g e n , e n e l S t y r , 
h a n d á d o g r a n a m p l i t u d a ' l o s c o m b a t e s 
e n T c h a s t o r i s . 
. P a i t e de u n a d i v i s i ó n a l e m a n a , an t e 
l a s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a d e l e n e m i g o , 
t u v o que r e t i r a r s e a sus pos ic iones de re -
t a g u a r d i a , p e r d i e n d o a l g u n o s c a ñ o n e r . 
q u e e s t u v i e r o n h a s t a el ú l t i m o m o m e n t o 
en su pues to . 
C o n t i n ú a e l c o n t r a a t a q u e . 
E n el t e a t r o i b a l k á n i c o , n u e s t r a s t ropa ; -
h a n d e s a l o j a d o de sus pos i c iones f o r t i f i -
cadas a los s e rv ios , que ceden l en ta -
m e n t e . 
A l iSur y Es te de R i p a n y , los se rv ios 
h a n s ido r echazados en d i r e c c i ó n S u r . 
•Las v a n g u a r d i a s a l e m a n a s h a n l l ega -
do a S tepo jeva tz , R o v a t z y H a b l a . 
A l Oeste de M o r a v a , ' a v a n z a m o s sobre 
Sedevac. 
L o s b ú l g a r o s h a n c o m b a t i d o en Nego-
t i n , y m á s a l S u r se h a n -apoderado de líi 
c a r r e t e r a de Z a j o k a r - K n i j a c e v a e . 
¿ T r a n s p o r t e s hundidos? 
C o m u i n i c a n de M e n a s que c i r c u l a ei 
r u m o r de que dos t r a n s p o r t e s a l i a d o s , con 
n u m e r o s a s t r o p a s , que se d i r i g í a n a Sa-
l é m i c a , h a n s ido h u n d i d o s p o r u n sub-
m a r i n o a l e m á n . 
E n los D a r d a n e l o s . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l « D a i l y M a i l » , e n los 
D a r d a n e l o s , d ice que l a s b a j a s e x p e r i m e n -
t a d a s ú l t i m a m e n t e p o r el e j é r c i t o i n g l é s , 
s e g ú n l i s t a s o f ic ia les , a s c i enden a 9o.899 
so ldados , s i n c o n t a r g r a n n ó r n e r i ) d é 
e n f e r m o s . 
B a n c o destruido. 
dice que s i e n t a n m u y b i e n los t é r m i n o s 
m í s t i c o s en que el d o c u m e n t o se h a l l a re -
d a c t a d o , a l jefe o r t o d o x o . 
E n e l m a n i f i e s t o se evocan , m u y dis -
o r e t a m e n t e , los s e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r 
R u s i a a Grec i a , y en c u a n t o a l a conduc-
t a de B u l g a r i a se c o n d e n a é s t a c o n bas-
t a n t e a c r i t u d . 
C r u e l d a d de los b ú l g a r o s . 
Despachos de N i c h d i c e n q u e los b ú l -
g a r o s , en su a v a n c e sobre e l t e r r i t o r i o 
s e r v i o , o b s e r v a n u n a g r a n c r u e l d a d , co-
m e t i e n d o i n f i n i d a d de a t r o p e l l o s . 
• Pa r ece que las ó r d e n e s d a d a s a l a s t r a -
pas, son l a s de que é s t a s h a g a n l a gue-
r r a s i n ' c u a r t e l a los serv ios . 
L a ac t i tud de I t a l i a . 
C o m u n i c a n de R o m a que en el ú l t i m o 
Consejo ce l eb rado n o se a p r o b ó el e n v í o 
de t r o p a s i t a l i a n a s a M a c e d o n i a . 
E l s e ñ o r S o n n i n o d e c l a r ó q u e I t a l i a 
a y u d a r á a los a l i a d o s c o o p e r a n d o a l b l o -
queo d e l Egeo, p e r o a b s t e n i é n d o s e , p o r 
a h o r a , d e l e n v í o de fue /zas a los B a l -
kanes . 
L o s a l i a d o s c o n t r a B u l g a r i a . 
iDicen de G i n e b r a que de l 14 a l 15 de l 
c o r r i e n t e l l e g a r o n a S a l ó n i c a ocho g r a n -
des t r a n s p o r t e s de t r o p a s a l i a d a s . 
A g r e g a n q u e en S a l ó n i c a o n d e a la ban -
d e r a f rancesa . 
T a m b i é n dicen^ esos, despachos que m u y 
en b r e v e c o m e n z a r á l a a c c i ó n n a v a l a l i a -
d a sobre el l i t o r a l b ú l g a r o , s i endo b o m -
b a r d e a d a s V a r n a y D o d e a g a c h . 
R u m a n i a no s e r á a l i a d a . 
E l c o r e s p o n s a l de « C o r r e o de l a S e r a » , 
de M i l á n , en B u c a r e s t escr ibe a su p e r i ó -
d i c o d i c i e n d o q u e R u m a n i a n o i r á del 
l a d o de los a l i a d o s , en v i r t u d de u n t r a -
t ado secreto e n t r e este e s t ado b a l k á n i -
co y A l e m a n i a . 
S e g ú n el c o r r e s p o n s a l c i t a d o , este Con-
v e n i o se h a firmado r e c i e n t e m e n t e . 
H a c i a S e r v i a . 
Dicer t de A t e n a s que desde S o f í a c o m u -
n i c a n que u n g r a n e j é r c i t o t u r c o , con po-
de rosa a r t i l l e r í a , se d i r i g e h a c i a , S e r v i a , 
c o n ob je to de. ases ta r el go lpe de g r a c i a a 
estos. 
A ñ a d e n los despachos que D o d e a g a c h 
h a s ido f o r t i f i c a d o y que se h a l l a en-
v u e l t o en u n c í r c u l o de h i e r r o p o r la, p r e -
senc ia de l a s e s c u a d r a s a l i a d a s que b l o -
q u e a n e l p u e r t o b ú l g a r o . 
A n s i e d a d en B u c a r e s t . 
Despachos de B u c a r e s t d a n c u e n t a de 
l a g r a n a n s i e d a d a l l í r e i n a n t e , respecto 
a l d e s a r r o l l o de, los sucesos en S e r v i a . 
U n g e n e r a l r u m a n o h a d i c h o que si 
los a l i a d o s n o se, a p r e s u r a n a. m a r c h a ! ^ 
sobre S o f í a d i r e c t a m e n t e , p a r a c o r t a r a' 
los a l e m a n e s el paso a C o n s t a n t i n o p l a , 
l a c a m p a ñ a a d q u i r i r á aspecto m u y desfa-
v o r a b l e p a r a el los . 
No h a habido protesta. 
D i c e n de A t e n a s q u e c o n t r a r i a m e n t e a 
l o - s o s t e n i d o p o r p a r t e de l a p r e n s a g r i e -
ga , los I m p e r i o s cen t r a l e s no h a n protes-
t ado h a s t a a h o r a de l de sembarco en Sa-
l ó n i c a . 
L o s desembarcos a n g l o f r a n c e s e s en 
a q u e l p u e r t o c o n f i n a n con t o d a r e g u l a -
r i d a d . 
P r o c l a m a del K a i s e r . 
E l K a i s e r h a d i r i g i d o u n a v i b r a n t e p r o -
c l a m a a l e j é r c i t o b ú l g a r o , en l a que e x a l -
t a su v a l o r y le i n v i t a a p r o s e g u i r v i c t o -
r i o s a m e n t e l a c a m p a ñ a . 
E n ese d o c u m e n t o , el S o b e r a n o a l e m á n , 
m a n i f i e s t a su p r o f u n d a c o n v i c c i ó n en la 
v i c t o r i a final. 
L i s t a oficial inglesa . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e l a ú l t i m a 
l i § t a o f i c i a l de b a j a s i n g l e s a s c o m p r e n d e 
104 of ic ia les y 2.633 s o l d á d o s m u e r t o s . 
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EL GRAN HOTEL 
ca o t r a s c l á u s u l a s t a m b i é n m u y ^ 
n i en t e s , pe ro s ó l o h e m o s c o n s i g n a d ^ 
q u e antecede, .por p a r e c e m o s digna0 ^ 
m a y o r e log io . del 
A n a d i e se le o c u l t a l a g r a n i m p o r t a n -
c ia q u e su c o n s t r u c c i ó n r e p r e s e n t a p a r a 
S a n t a n d e r . A p a r t e de los benef ic ios con-
cre tos e i n m e d i a t o s que h a de p r o p o r c i o -
n a r a los t r a b a j a d o r e s y a los c o m e r c i a n -
tes e i n d u s t r i a l e s s a n t a n d e r i n o s , s e r á en 
lo p o r v e n i r u n a a t r a c c i ó n m á s p a r a e l ve-
r a n e a n t e de g r a n p o s i c i ó n y sobre todo 
u n a l o j a m i e n t o d i g n o p a r a e l e l e m e n t o 
o f i c i a l , que h a de a c o m p a ñ a r a l M o n a r c a 
d u r a n t e s u j o m a d a v e r a n i e g a . 
P o r lo t a n t o , a m a d l e e x t r a ñ a r á que nos 
a p r e s u r e m o s a r ecoge r u n a i n f o r m a c i ó n 
que , de fuen te a u t o r i z a d a y p o r c o n d u c t o 
fidedigno, h a l l e g a d o a n u e s t r o s o í d o s y 
que se condensa en estas c o n s o l a d o r á s f r a -
c s : S a n t a n d e r t e n d r á m u y p r o n t o su 
G r a n H o t e l . 
N u e s t r o s l ec tores r e c o r d a r á n que u n a 
p e r s o n a l i d a d m u y c o n o c i d a en S a n t a n d e r 
e s t u d i ó e l a s u n t o y e n c o n t i ó , a l pa rece r , 
u n a s o l u c i ó n , q u e f u é a p l a z a d a p a r a d a r 
¡ u g a r a o t r a s ges t iones a las cua les pres-
tó él el c o n c u r s o de su firma y de su asis-
t enc ia . • . . • 
Pues b i e n , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , d i -
.:ha p e r s o n a l i d a d h a r e sue l to el a s u m o , 
cuen t a con «el c a p i t a l necesa r io p a r a aco-
m e t e r l a e m p r e s a y en u n p l azo b r e v e da-
r á n c o m i e n z o los t r a b a j o s . 
E l H o t e l se c o n s t r u i r á en los t e r r e n o s 
qne l á Soc i edad u L a P r o v i d e n t e » posee 
en e l S a r d i n e r o , o sea e n l a p a r t e c o n o c i -
da po r «el p i n a r » . E l ed i f i c io s e r á m u y 
esnacioso, y a d e m á s e s t a r á r o d e a d o de u n 
a m p l i o p a r q u e . 
. Pa r a l a e x p l o t a c i ó n de l H o t e l h a l l e g a -
do, l a p e r s o n a a que n o s r e f e r i m o s , a u n 
a c u e r d o con u n s e ñ o r e x t r a n j e r o , m u y 
.•ompetente en estos a s u n t o s y que tien.e 
a su c a r g o los dos 'hoteles q u i z á s m e j o r e s 
de E s p a ñ a , y el c u a l g a r a n t i z a d u r a n t e 
diez a ñ o s el 5 p o r 100 de i n t e r é s a l c a p i t a l 
E n r e s u m e n , que como entusiastas 
t a n d e r i n o s no p o d e m o s menos de f l í 
t a m o s p o r l a r á p i d a s o l u c i ó n que ¿ ? 
dado a este a s u n t o , pues aunque la ( 
m i s i ó n que se n o m b r ó p a r a estudiarlo 
p r o p o n e r so luo iones seguramen te h u í / 
r a l l e g a d o a l m i s m o fin, h a y que reco/6" 
cer que e l f u n c i o n a m i e n t o de todas 1° 
c o m i s i o n e s es h a r t o perezoso y que ia ^ 
l u c i ó n l a h u b i é r a m o s t en ido m á s tarde S0" 
C r e e m o s e s t a r seguros de l a informa 
c i ó n a n t e r i o r y deseamos que l a confina " 
c i ó n v e n g a c u a n t o antes , con l a e s p e r a ^ 
de que p a r a el v e r a n o p r ó x i m o pxiéfa 
i n a u g u r a r s e el G r a n H o t e l . 
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Alrededor de la crisis. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 1 . — E l « H e r a l d o » de esta rm 
.•he c o n t i n ú a t r a t a n d o extensamente de 
r i s i s , so s t en i endo que h o y has ta los m i l 
3S05 c o n s e r v a d o r e s se s i en ten pesimista^ 
po r c r ee r s e r i a m e n t e amenazada l a pxk' 
' e u c i a del G a b i n e t e . Xis-
A g r e g a que e n t r e los m i n i s t r o s existen 
m t i p a t í a s pe r sona les , que revis ten los ra 
/ ac te res de u n a v e r d a d e r a s u b l e v a c i ó n v 
[ue r e c h a z a n c o m o s o l u c i ó n la crisis pJ 
; í á l , que n a d a r e s o l v e r í a , pues estiman 
[ue n i r e f o r z a d o e l Gab i ne t e p o d r á soste-
ner los deba tes en e l P a r l a m e n t o n i ia 
a c o m e t i d a de los ca t a l anes en el asunto 
de l a s zonas n e u t r a l e s , i m p e r a n d o en al-
g u n o s de el los l a i d e a de que debe dejar-
se el paso a los l i b e r a l e s . 
l ' n ex m i n i s t r o de l g r u p o conservador 
pe ro q u e , n o m a n t i e n e re laciones cordia-
les c o n e l G o b i e r n o , l i a d icho que el mar-
tes o c u p a r á e l pode r el p a r t i d o liberal 
pues la c r i s i s t o t a l es segura . 
Es ob je to de a n i m a d o s comentarios-en' 
los . C í r c u l o s p o l í t i c o s el t e l eg rama que se" 
dioe r e c i b i d o desde S a n S e b a s t i á n por una 
p e r s o n a l i d a d d o n o s t i a r r a . 
•Procede el c i t a d o despacho de u n ¡nti-
m o a m i g o de l s e ñ o r D a t o , qu i en dice que 
e l a c t u a l je fe de l G o b i e r n o siente la nece-
s i d a d del descanso , p a r a recuperar su 
q u e b r a n t a d a s a l u d , y que él mismo pre-
p a r a el a d v e n i m i e n t o l i b e r a l . 
E l conde de R o m a n o n e s p a s ó hoy el día 
en G u a d a l a j a r a , a d o n d e p a r t i ó s in avisar, 
v i é n d o s e d o r a n t e el d í a m u y visi tado su 
d o m i c i l i o p o r m u c h o s l ibera les que iban 
a l l í en b u s c a de o r i e n t a c i ó n . 
U n p r o h o m b r e l i b e r a l ha manifestado 
.jue, s e g ú n su o p i n i ó n , l a cr is is s e r á par-
c i a l , l i m i t á n d o s e a l a sa l ida-de dos o tres 
m i n i s t r o s n a d a m á s . 
. I n t e r r o g a d o h o y el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
rra i d spec to a la c r i s i s latente en el seno 
del G a b i n e t e , d e c l a r ó que, en efecto, se 
i m p o n í a la r e o r g a n i z a c i ó n de éste y que 
él s ó l o f o r m a r í a p a r t e de u n Gobierno pre-
s i d i d o p o r el s e ñ o r Da to . 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , señor 
Q u e j a n a , d i j o a los per iodis tas que el 
p r ó x i m o día 24 r e g r e s a r í a la in fan ta Isa-
bel a M a d r i d . 
T a m b i é n les d i j o que el s e ñ o r Dato ha-
bía s a l i d o de V i t o r i a p a r a San Sebas t ián . 
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Notas de \?alladolid| 
« C u a n d o D i o s q u i e r e pe rde r a un pue-
blo le c o l m a de o r a d o r e s » . Sabido es que 
esta f rase es h i j a de l verbo cá l ido , del 
o r a d o r más fllorido de l a E s p a ñ a contem-
p o r á n e a , de d o n J u a n V á z q u e z Mella, 
T e n d r á r a z ó n e l i l u s t r e his tor iador , yo 
no se l a n i e g o ; p e r o s í a f i r m o qye, «cuan-
do D i o s q u i e r e c o n s o l a r a un triste, le en-
v í a a oir a u n b u e n oradefr» . Creo qufi 
s e r á n p a r t í c i p e s de m i tesis todos aquellos 
que t u v i e r a n la d i c h a de o i r a Castelar, 
a M o r e t , y que h o y h a y a n o ído a l propio 
V á z q u e z M e l l a y a l coloso de lá p m o r i a 
firme, s e g u r a y con tunden t e , sin florile-
g i o s ni a r t i f i c i o s , pe ro con p á r r a f o s e in-
cisos m a g i s t r a l e s , a l c reador de las ira-
ses, al i n m o r t a l M a u r a . 
H a g o estas breves consideracions-— 
l e c t o r — p o r q u e vengo de o i r a • don An-
d r é s A . de A r m e n t e r a s u n b e l l í s i m a cou-
f e r e n c i a en C a l d e r ó n sobre «La, crenud 
an te e l p u e b l o » . " „„ ,p i 
E l tema de d i v u l g a c i ó n c ien t í f ica i o ^ 
p r e s t a b a a g r a n d e s disquisiciones- n osuu 
cas, n i dabS l u g a r a ponel- d^niamfiesto 
P e r o es t a l su 
de p a l a b r a , su 
e locuencia , 
el : 
a r r o g a n c i a en l a figura, que, a pesar 
F i n a l m e n t e , los a l e m a n é s f u e r o n dete-
n i d o s d e l a n t e de las a l a m b r a d a s de n ú e s - l a f o t o g r a f í a de u n g r a n e d i f i c i o que h a 
que se i n v i l e r t a en l a c o n s t r u c c i ó n de l ed i -
^ ^ " W l i ^ M ^ ' A J ^ f e ^ N i c a i m o y su h a b i i i t a c i ó n ^ r a e l ob j e to a que 
l o s ' c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s ü e \ ' 0 * Á { ñ í 
i e locuencia , f u . f a c i n o a 
b r i l l a n t e z e n p á ^ | 
Ib d e s a g r a d a b l e de su voz, de *a , ^ Ü i 
t u d que se a p i ñ a b a en e l teatro, f j u úhli , 
m i n u t o s e l o r a d o r se apodero (ie' ^ k) 
co, ' has ta e l e x t r e m o de no o í r se ei ^ 
de u n a m o s c a (como vulgarisigi .ame' lp n_ 
d ice ) . A l final de su b r i l l a n t í s i r n a ais« se_, 
c i ó n ' ( q u e es c o m p l e t a m e n t e i m g ) ^ 
g u i r n i a u n t o m a r u n br ,eJf^for y f e 
ia f a c t í l i d a d de expresarse del oiacw ^ 
la a t r a c c i ó n q u e siente el c,,ü " nvaC¡ón, 
c u c h a r l e ) e s t a U ó u n a imP0"eS ían inte-
que s o b r e p u j ó a las que y a .^ ."^es veces,, 
r r u m p i d o y que se v ió repe in id j^avos 
cesando s ó l o p a r a escucharse . . C()nfe. 
y l o s v í t o r e s . U n a prec iosu iaa J e & 
r e n c i a , que b i e n a c r e d i t a el n i " j j ^ i i ^ n 
m i l i a r m e n t e sus c o m p a ñ e r o s ¡n. 
a l s e ñ o r A r m e n t e r a s : « C a s t e i a 
g e n i e r o s » . 
* * * un de M ^ ' 1 ' 
E s t a m a ñ a n a , en la F a c u m ftg 
c i ñ a , d i s e r t ó e l s e ñ o r Recasei . ei 
c á n c e r en l a m a t r i z y su cu ra t _ • 
r a d i o » . , Ki-illaidí5'111,'1' 
• E n l a U n i v e r s i d a d h u b o b n u a de de-
c o n f e r e n c i a s d e l c a t e d r á t i c o ^ ^ 
rocho p o l í t i c o , s e ñ o r M i s o l , (|e 
c i a de l E s t a d o » ; ^ 1 . c a n ó m « u «gj 
:., d o n ' G r e g o r i o A n or, aei cfr 
„ .1 , Z 0 ñ \ n social»- J^vaS .x 
S. I . M 
m e d i o f í s i c o y e l med io o c ^ ' , . ^ , y 
e B a r c e l o n a ^ s e n o i ^ g de m 
A r t á n , sobre . « L a f i losofía 
se e s t á 
B) 
stas fo-
m ó n L u l l » . 
A é s t a s h o r a s c . 
C h a m p a g n e de H o n o r ¿ffVeSi 
t a m i e n t o obsequ ia a los 
r á s t e r e s . . . s nos ',l'up' 
' De esto y de o t r a s cosita. 
mus m a ñ a n a . lanNTUO^-
EL MARQUES DE ¡f ^ r . 
V a l l a d o l i d , 20 de octubre d ^ ^ y . v.vW* 
se le d e s t i n a . t r a s t r i n c h e r a s , no c o n s i g u i e n d o p e n e t r a r s u í r i d o g r a n d e s desperfec tos a c a u s a de l 
p o r n i n g ú n p u n t o e n n u e s t r a s l í n e a i . r e c i en t e b o m b a r d e o de los zeppel ines , E l c o n t r a t o e n t r e d i c h o s s e ñ o r e s aba r - d i s o l v e n t e d e l á c i d o u n c o . 
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¡1 senor Dato, en Vitoria. 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
POR TELÉFONO 
.TT,)HiA, 21.—-Desde las p r i m e r a s ho-
i la m a ñ a n a se ha u o t a d u g r a n a n i -
r ^ 5 - L en todas las ca l les de e s t á c a p i t a l , 
ÚBelrnpáida <lue eI d í a a v a n z a b a e r a m a -
} 11 | «rentío en las ca l les y p lazas . 
e mucho an tes de l a s doce c o m e n -
' ' ' ^rtuii' fel p ú b l i c o a las i n m e d i a c i o n e s 
$ *'Estación. 
dfl \ - m \ o < antes de l a l l e g a d a del t r e n 
i pron d i fe ren tes C o m i s i o n e s y u n a 
""'''..flía «leí r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de 
c - ü x c o a , con b a n d e r a y m ñ s i c a , p a r a 
('•"¡P lüS c o r r e s p o n d i e n t e s h o n o r e s a l jefe 
ii K m i n u t o s an tes de l a h o r a s e ñ a l a d a 
1 i i l l e sada de! t r e n r á p i d o , h i zo é s t e 
oflra ¿ada en l a e s t a c i ó n . 
En 
sl1- aguel m o m e n t o se d i s p a r a r o n m u l -
de cohetes, y el p ú b l i c o que b a h í a 
"1'"PÍ interior y e x t e r i o r del ed i f i c io , pro-
eD mnía en a p l a u s o s y v i t o r e a b a c l a m o r o -
S n t e al s e ñ o r Da to , 
l ó banda de G u i p ú z c o a e j e c u t a b a en 
,!nto la M a r c h a R e a l . 
"nVindo don E d u a r d o d e s c e n d i ó del ca 
laie en que viajaba, las o v a c i o n e s se 
rItpnorizaron t o d a v í a m á s . 
i ' ^pués de hechas l a s p r e s e n t a c i o n e s de 
t nr él jete de l G o b i e r n o r e v i s t ó l a com-
"^ía que h a ^ a a c u d i d o a r e n d i r l e h o n o -
P^" ' acto seguido , l a t r o p a d e s f i l ó an t e 
1 ieñor Da to y las c o m i s i o n e s que acu-
- - - e c i b i r l e . 
. men t e si 
sa l i endo de l a e s t a c i ó n y e n c a m i -
i;effuidaine se p u s o en m a r c h a l a co-
""uiosi ' por l a ca l le del m i s m o n o m b r e 
ei A v u n t a m i e n t o . 
Fn Ia p 'aza ' dunde e s t á i n s t a l a d a l a 
^ cQ r o n a i s t o r i a l , se enco r i t r abs nasa U U Í . . — — - — - , A N . L O S N I -
de .las Escue la s p ú b l i c a s , todos los 
"ü i e s ¡barí p r o v i s t o s de b a n d e r i t a s . 
cU,oS p e q u e ñ u e l o s v i t o r e a r o n a l s e ñ o r 
nato v és t e con tes t aba , m u y c a r i f l o s a -
Jnente, a esas d e m o s t r a c i o n e s de i n f a n t i l 
entusiasmo. 
El l'efe del G o b i e r n o y sus a c o m p a ñ a n -
fps subieron a l a Casa C o n s i s t o r i a l . 
En el despacho de la A l c a l d í a « e cele-
hnS lueg" u n a r e c e p c i ó n p o p u l a r , ' de s f i -
Ldo ante el jefe del G o b i e r n o las a u t o r i -
lades y personas pe r t enec i en t e s a todas 
¡as clases sociales. 
El s e ñ o r D a t o f u é o b s e q u i a d o c o n u n 
banquete en la sala de q u i n t a s de l A y u n -
hnniento. 
'Durante el b a n q u e t e , l a b a n d a de l r e g i -
¿iento de ( i u i p ú z c o a e j e c u t ó u n b o n i t o 
toograma en el k io sco de l a p l a z a . 
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Tragedia en Alicante. 
POR TRT.ÉFONO 
A l . l C A N T l i . 2 1 . — l í l ex a l c a l d e de E l c h e 
don Vicente S a n s a n o acaba de ser v í c t i -
ma de una desg rac i a , que puede a c a r r e a r -
le resultados f a t a l e s . 
En o c a s i ó n de v e n i r j u n i o s a A l i c a n t e 
(lidio s e ñ o r y e l v e c i n o de e s t a d o n A n t o -
nio L l ó r e o s , f u é a g r e d i d o a "tiros e l ex 
alcalde por el que h a s t a e n t o n c e s c o n s i -
deraba como anmgo. 
El estado del s e ñ o r Sansano es g r a v e , 
pues ha sido a l c a n z a d o p o r v a r i o s p r o -
ycctiiles. 
En cuanto a L l o r e n s , a l da rse c u e n t a 
de su a c c i ó n , se d i s p a r ó u n t i r o e n la 
cabeza, siendo su es tado desesperado . 
Parece ser que e l m ó v i l de l a t r a g e d i a 
entre ambos s e ñ o r e s es el de c i e r t a d e u d a 
de Sansano a L l o r e n s , m o n t a n t e a respe-
table can t idad , que d e b í a e l p r i m e r o á l 
segundo en concepto de e n v í o s no r e e m -
boísados ([iie L l o r e n s h a b í a c o n s i g n a d o a 
Cuba. 
El triste suceso es ob j e to ¡ae m u c h o s co-
mentarios, po r s e r b a s t a n t e c o n o c i d o s los 
protagonistas e n es ta c a p i t a l . 
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P U N T O S D E V I S T A 
El Club dejos Discretos. 
Su f u n d a c i ó n es de u n a u r g e n c i a a x i o -
¡BAtica. Sus r e s u l t a d o s p e d a g ó g i c o s h a -
Wau de ser i n m e d i a t o s y p a l p a b l e s , y sus 
consecuencias s o c i o l ó g i c a s , t r a h s c e n d e n -
nentales. 
Hago ofer ta de esta i d e a a los e s p í r i t u s 
emprendedores, p a r a que a l g u n o de el los 
la recoja y la m o l d e e a c e r t a d a y o p o r t u -
napeuíe en e l m u n d o de l a s r e a l i d a d e s . 
>l1" muy modes ta s , m u y a t i l c l a d a s , l a s 
pases- que p r o p o n e m o s c o m o e s e n c i a de lo 
W d e b e r á c o n s t i t u i r e l caba l l e ro - soc io 
"el Club de los D i s c r e t o s . 
Proh ib ic ión a b s o l u t a , en e l t e a t r o , de 
«over con el pie l a fila de b u t a c a s d e l a n -
Iera; de t a r a r e a r a m e d i a voz e l a i r e que 
Cíinian en el escenar io y de h a c e r c o m e n -
taos y chistes que n o d e j e n p e r c i b i r c l a -
famente el c o n t e n i d o de l a i>bra que se 
presenta . No se t o l e r a r á a los c a b a l l e r o s 
"war 111111 m á s que en l a r o p a y e n e l co-
J*Z0U, d e s t e r r á n d o s e e n a b s o l u t o l a de-
a i r o s a cos tumbre de l l e v a r l o en las u ñ a s , 
asimismo se les p r o h i b i r á e l u so en p ú -
de p a l a b r a s m a l s o n a n t e s , p a r a lo 
I ! " " se i n s t a l a r á n en el C l u b dependen-
' ^ especialmente a c o n d i c i o n a d a s , a l a s 
i ^ se r e t i r a r á n los socios que h a y a n su-
«to molest ias o d i sgus tos , a fin de que 
j ' 'e,|an desahogar su j n a i h u m o r e n l a 
e s p o n t á n e a y sa lva j e q u e ' apetez-
í in ' - '-i*8 tl'anvia:s> se a b s t e n d r á n los se-
fli n ^ c u p i r , de f u m a r y de p e n e t r a r 
niia cuando no p u e d a n i n s t a l a r s e a m -
L - ente' ^ú i a p r e t u j a r s e c o n los d e m á s 
' ' 'S pues deben t e n e r p resen te que 
lúJ. ^ " " ' ' ' ' n a m i e n t o s d e m o c r á t i c o s son 
c u t i d o a r t í s t i c o y a l cu'l-
• la l i m p i e z a . 
so, m e c o n ó m i c o s i q u i e r a : es p r o b l e m a 
de e d u c a c i ó n , y a r e s o l v e r l o s ó l o se l l ega -
r a a p l i c a n d o dos m i l a g r o s a s m e d i c i n a s 
a^ua y a i i e . 
. . i n^ha l a b o r e s t é t i c a ; que la bel leza n o 
a d m i t e e q u i v o c a c i o n e s . ¡ B e n d i t o el d í a 
en crue todos t e n g a m o s u n d e l i c a d o e s t ó -
m a g o , de q u e b r a d i z o c r i s t a l , v u n e x q u i -
a tb p a l a d a r de . suave m a r l i i : " 
Jos MARÍA DE ELÍAS. 
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judiciales . 
" Je la H 
Ppr de u g i -
Ijĵ ĵ 11 í i l g ú n caso c i r c u n s t a n d a í m e n t e 
vJ^P1'0 'l11" t o m e n p a r t e en a l g u n a f con-
ijg .aplon de la g u e r r a no i n s i s t i r á n m á s 
^rán8 Veces en sus a r g u m e n t o s , n i ago-
'"«nl eril Cíllia ^ema m a s d e l c i n c u e n t a p o r 
I, de jas d i s p o n i b i l i d a d e s , desechan-
l i i w ? * 1ue P u e ú a ser m o l e s t o a l con-
ila(| nte. a p a r t e de !a f u e r z a de l a ver -
,' Cü{ni1 la s o n r i s a p r o t e c t o r a , e l c h i l l i -
Rn ft •v t,estem'Pla(lo, e tc . , e tc . 
i (,„ 11: puede es tablecerse u n p r i n c i p i o , 
^ (1U sujeitarse l a t a r e a d e l caba l l e -
ólo »r&tü « q u e v i v a e n c o n t i n u o e q u i l i -
es()rtnl an('0 en u n a m a n o é'l peso de l a 
caei¿r¡J,le¡dad y en l a o t r o el de l a edu -
^/'^'iaiiios l a i d e a a los e s p í r i t u s e m -
•, " ' " ' f s . N o s o t r o s ca recemos de ese 
:. :' s"l(' con r u e d a s q u e es l a f e l i c i d a d 
le ^ • ¡ ^ " " " • b r e s fue r t e s y v e r d a d e r a m ' e n -
L ^ ' j " a t rovemos a p r o f e t i z a r , p a r a l o que 
IHM , ' " " ^ a d u c i r m é r i t o s v a b o l e n g o de 
toáS8 re ce r í a n , que Ida p r o b l e m a s 
^fihrp ( l u e ( * a r á n r e sue l tos c u a n d o los 
'' '^inni* ,eriffan 686 g r a d o de l i m p i e z a y 
"¡al ,in ,.n' que i n d i c a u n a f e l i c i d a d so-
?ni0 'J lscutible, y que es p r e c i s a m e n t e 
^eses e8 t r iba l a p r e p o n d e r a n c i a de los 
ei5 m * ' e-n resurnic ias cuen t a s , e l p r o 
contacto, que . j a m á s d i r i g i r á n l a 
ríl ¡i quien no conozcan , c o m o n o 
POR TIíLÉFONO 
H a b l a S á n c h e z G u e r r a . 
i M A D R i n , 21 .—Los p e r i o d i s t a s f u e r o n 
hoy r e c i b i d o s en el m i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n p o r el s e ñ o r S á n c n e z G u e y r a . 
Es te , d i r i g i é n d o s e a los r e p r e s e n t a n t e s 
de l a p r e n s a , les d i j o : 
— N o h a y n a d a , s e ñ o r e s . N i t e l e e r a m a s 
s i q u i e r a . 
N o 'he p o d i d o h a b l a r con él s e ñ o r D a t o 
y espero que desde V i t o r i a m e l l a m a r á 
po r t e l é f o n o . 
l ' n o de los p e r i o d i s t a s p resen tes Inxe-
iw u m p i ó a l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , d i -
c i e n d o : 
. —Pues los p e r i ó d i c o s d i cen que h a v m u -
cho . . " 
— S e r á — r e p l i c ó e l m i n i s t r o — c j u e los pe-
r i o d i s t a s sacan n o t i c i a s de d o n d e no l a s 
h a y . Y o n o - o c u l t o n i n g u n a y les d o y to-
das l a s q u e tengo . 
T e r m i n ó e'l m i n i s t r o d i c i e n d o que los 
t e l e g r a m a s de M a r r u e c o s no a c u s a n no-
v e d a d . 
^ T a m b i é n v i s i t a r o n a l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a los . senadores p o r L e ó n , c o n ob-
je to de ve r el m o d o de s o l u c i o n a r las d i -
fe renc ia s ex i s ten tes e n t r e el a l c a l d e de 
a q u e l l a c i u d a d y e l g o b e r n a d o r . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a p r o m e t i ó a los 
v i s i t a n t e s que q u e d a r í a a r r e g l a d o sa t i s -
f a c t o r i a m e n t e el i n c i d e n t e . 
L a c r i s i s . 
A l g u n a s pe r sonas que se t i e n e n p o r m u y 
b ien e n t e r a d a s h a n d i c h o h o y q u e en l a 
c o n f e r e n c i a q u e ú l t i m a m e n t e ' c e l e b r a r o n 
los s e ñ o r e s S á n c h e z G u e r r a y G o n z á l e z 
Besada , é s t o s q u e d a r o n c o n f o r m e s en 
p l a n t e a r l a c r i s i s e l s á b a d o p r ó x i m o . 
A ñ a d í a n d i c h a s pe r sonas que el m i n i s -
t r o de l a fiobernación y e l p r e s i d e n t e del 
Congreso t r a t a r o n b a s t a de la f o r m a en 
que se iba de e x t e r i o r i z a r l a c r i s i s . 
Dispos ic iones oficiales. 
© e E s t a d o p u b l i c a l a « G a c e t a de M a -
d r i d » u n r e a l dec re to o r d e n a n d o a todos 
los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s obse rven l a m á s es-
; i ¡-la n e u t r a l i d a d e n la g u e r r a e n t r e B u l -
g a r i a e I t a l i a . 
De H a c i e n d a , p r o r r o g a n d o h a s t a el 5 de 
n o v i e m b r e p r ó x i m o e l p l azo conced ido pa-
r a r e a l i z a r los t r a b a j o s de e s t u d i o enco-
m e n d a d o s a l a C o m i s i ó n espec ia l que en-
t i e n d e en e l p r o b l e m a . de las e x p o r t a c i o -
nes y f o r m a de f a v o r e c e r l a de los pro-
duc tos i m p o r t a d o s . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el « D i a r i o O f i c i a ! 
de l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a » a l g u n a s p ro -
pues tas de ascenso de jefes y of ic ia les de 
i n f a n t e r í a . 
R o m a n ó n o s , a l campo . 
E l conde de R o m a n o n e s , a p r o v e c h a m í o 
l a b o n a n z a del t i e m p o , h a i d o a l c a m p o a 
p a s a r el d í a . 
P r e s e n t a c i ó n de candidatos . 
E n e l C e n t r o de I n s t r u c c i ó n m a u r i s t a 
del d i s t r i t o de l a L a t i n a se-ha c e l e b r a d o 
el acto de l a p r e s e n t a c i ó n de los c a n d i d a -
tos m u n i c i p a l e s p o r a q u e l d i s t r i t o . 
Se p r o n u n c i a r o n e locuen tes d i s cu r sos , 
t e r m i n a n d o el ac to con e n t u s i a s t a s M í o -
res a M a u r a . 
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El día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Dato a V i t o r i a . 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—En el r á p r d o de 
esta m a ñ a n a s a l i ó p a r a V i t o r i a , d o n d e pa-
s a r á e l d í a , e l j e f e ' d e l G o b i e r n o . 
A c o m p a ñ a n a l s e ñ o r D a t o en s u v i a j e 
a l a c a p i t a l a l avesa el c o m i s a r i o r e g i o de 
F o m e n t o de G u i p ú z c o a , el a l c a l d e de S a n 
S e b a s t i á n , l a C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n 
de A ' l ava y v a r i o s p e r i o d i s t a s d o n o s t i a -
r r a s que v a n a h a c e r i n f o r m a c i ó n . 
E n l a e s t a c i ó n f u é desped ido d o n E d u a r -
do p o r los s e ñ o r e s g e n e r a l S i l v e s t r e y Q u i -
ñ o n e s de ' L e ó n , de l a c o m i t i v a d e l ' M o n a r -
ca ; g o b e r n a d o r c i v i l , v i c e p r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l y v a r i o s a m i g o s po-
l í t i c o s y p a r t i c u l a r e s . 
E l s e ñ o r D a t o r e g r e s a r á de V i t o r i a en 
el r á p i d o de esta noohe e i r á a cenar a i 
G o b i e r n o c i v i l , en c o m p a ñ í a de l o s s e ñ o -
r e s m a r q u e s e s de A t a r f e , que le h a n i n v i -
t a d o . 
V i s i t a a u n a t u m b a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a D i p u t a c i ó n de 
A l a v a , an tes de e m p r e n d e r e l v i a j e a V i -
t o r i a , e s t u v i e r o n e n e l c e m e n t e r i o , donde 
v i s i t a r o n l a t u m b a de U s a n d i z a g a , sobre 
l a que d e p o s i t a r o n u n a c o r o n a de flores. 
E l doctor Moore. 
E s t a m a ñ a n a , poco d e s p u é s de las d i e z , 
el d o c t o r M o o r e , a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , s u b i ó a M i r a m a r . 
E l r e f e r i d o d o c t o r h i z o a l M o n a r c a u ñ a 
de sus v i s i t a s p e r i ó d i c a s , r e g r e s a n d o de 
n u e v o a l 'ho te l en que se ihospeda. 
M a ñ a n a v o l v e r á e l r e f e r i d o d o c t o r a P a -
l a c i o p a r a h a c e r o t r a v i s i t a a d o n A l -
fonso . 
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Ateneo de Santander. 
m a y o r r a p i d e z pos ib l e , p a r a l o c u a l se co-
l o c a r á l a q u i l l a de l p r i m e r o e l p r ó x i m o 
m e s de d i c i e m b r e . 
D e s p u é s de g r a n d e s esfuerzos, se h a lo-
g r a d o e x t r a e r del « P o n c e de L e ó n » o t r o 
c a ñ ó n de 4 5 7 y v a r i o s efectos de p o p a . 
Con o b j e t o d̂ e e x t r a e r l a m a ñ a n a t e m -
p r a n ^ j ha q u e d a d o e m b r a g a d a e l a n c l a , 
a p r o v e c h a n d o el m o m e n t o en que a m a i -
ne l a b r i s á . 
P r e s t a n eficaz a y u d a a es tas o p e r a c i o -
nes los buzos ced idos p o r l a J u n t a de 
Obra s de l p u e r t o . 
H a m a r c h a d o a B u e n o s A i r e s e l v a p o r 
« P r i n c e s a de A s t u r i a s » , de la C o m p a ñ í a 
de P i n i l l o s , l l e v a n d o a b o r d o 900 pasaje-
ros y v a r i o s m i l e s de t o n e l a d a s de p r o -
duc to s e s p a ñ o l e s , p a r t i c u l a r m e n t e de Ca-
t a l u ñ a y A n d a l u c í a . 
H a e n t r a d o en el pinu-to el v a p o r ingf lés 
' S a m a » , t r a y e n d o m a q u i n a r i a s y h e r r a -
mienta.s m o d e r n a s c o n des t i no a l A r s e n a l 
de l a C a r r a c a , d o n d e f u n c i o n a r á en b re -
ve l a n u e v a C e n t r a l e l é c t r i c a . 
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S A L O N P R A D E R A 
El profesor Onofroff. 
P o r lo t a r d e que h e m o s s a l i d o de l a f u n -
c i ó n c e l e b r a d a a n o c h e en P r a d e r a , no p o -
d e m o s e x t e n d e r n o s en c o n s i d e r a c i o n e s 
a c e r c a del t r a b a j o de O n o f r o f f . 
L a conferenc ia de hoy. 
E s t a t a r d e , a l a s siete y m e d i a , l a Sec-
c i ó n de L i t e r a t u r a c e l e b r a r á l a p r i m e r a 
v e l a d a d e l c u r s o , c o n u n a c o n f e r e n c i a su -
m a m e n t e i n t e r e s a n t e , a c a r g o de l n o t a b l e 
p e r i o d i s t a y l i t e r a t o , d o n E v a r i s t o R o d r í -
guez de B e d i a , que d i s e r t a r á sobre « L a s 
m u j e r e s d e l Q u i j o t e » . 
A l a c o n f e r e n c i a p o d r á n as is t i r^ todos 
los socios y s e ñ o r a s que les a c o m p a ñ « n . 
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El vapor "Occean". 
POR TELÉFONO 
Otras not ic ias . 
M A D R I D , 2 1 . ^ C o m u n i c a n de C á d i z 
q u e , p roceden t e de N u e v a Y o r k , h a l l e g a -
do e l t r a s a t l á n t i c o « O c c e a n » , a d q u i r i d o 
por l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l n u e v o b u q u e t i e n e 14.130 t o n e l a d a s . 
508 pies ing leses de l a r g o , 55 de a n d h o y 
39 de a l t u r a . 
(Estaba d e s t i n a d o a v i a j e s de t u r i s m o y 
t i ene 600 c a m a r o t e s d'e p r i m e r a clase. 
T i e n e u n a n d a r de 18 m i l l a s po r h o r a . 
E l b u q u e s e r á r e f o r m a d o a l a c o s t u m -
bre de l a T r a s a t l á n t i c a . 
H a r á e l s e r v i c i o e n t r e S a n t a n d e r y l a 
i s l a de Cuba , m i e n t r a s se c o n s t r u y a n m o -
^ u n d i a í no es p o l í t i c o i ni' relígio-dcrnos buques, lo que ae r e a l i z a r á c o n l a 
A n t e u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , e l c é l e -
b r e s u g e s t i o n a d o r h i z o e x p e r i m e n t o s de 
h i p n o s i s , c o n t o d a s sus v a r i a n t e s de le-
t a r g o , c a t a l e p s i a , f a s c i n a c i ó n , m a g n e t i s -
m o , a l u c i n a c i ó n , etc., d e m o s t r a n d o en t o -
d o s s u s ' e n s a y o s sus g r a n d e s c o n o c i m i e n -
tos de l a m a t e r i a y h a c i e n d o p a s a r u n 
r a t o a g r a d a b i l í s i m o a los espectadores . 
Sobre t o d o , las p r u e b a s de f a s c i n a c i ó n 
y l a c a d e n a m a g n é t i c a , a g r a d a r o n m u -
c h í s i m o , a los c o n c u r r e n t e s , q u e a p l a u -
d í a n e n t u s i a s m a d o s . 
E l p r o f e s o r , d e s p u é s de s a l u d a r a l a 
p r e n s a , a q u i é n a t r i b u y ó , m á s que a sus 
m é r i t o s , l a g r a n e n t r a d a que h a b í a e n el 
S a l ó n , p r o m e t i ó r e n o v a r e l r e p e r t o r i o en 
noches suces ivas , c a m b i a n d o , c o m o es 
n a t u r a l , de suje tos que , cree, se h a n de 
p r e s t a r de b ü e n a v o l u n t a d a sus expe-
r i m e n t o s . 
E l s e ñ o r O n o f r o f f f u é a p l a u d i d í s i m o . 
* * * 
T a m b i é n d e b u t a r o n , c o n g r a n é x i t o , 
W e t r i k , p r e s t i d i g i t a d o r de p r i m e r a fuer-
za, y T h e T w o G o r a m s , que en sus ba i l e s 
a m e r i c a n o s y en sus j u e g o s malab*ares es-
t u v i e r o n a f o r t u n a d í s i m o s . De los t r a b a -
j o s de estos a r t i s t a s se a p l a u d i ó m u c h í -
s i m o e l n ú m e r o final de los s o m b r e r o s . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a , s á b a d o , c o m e n -
z a r á a l a s seis y . m e d i a de l a t a r d e , p o r 
ser l a ú n i c a f u n c i ó n de m o d a de l a « t o u r -
n é e » . 
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L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21 .—En e l sor teo ce l eb rado 
h o y h a n c o r r e s p o n d i d o los p r e m i o s m a y o -
res a los n ú m e r o s s i g u i e n t e s : 
P r e m i a d o c o n 150.000 pesetas.—13.309, 
G e r o n a — C a r t a g e n a — V a l l a d o l i d . 
P r e m i a d o c o n 60.000 pesetas.—14.734, 
B a r c e l o n a . 
P r e m i a d o c o n 25.000 pesetas.—9.099, Ge-
r o n a — P a m p l o n a — Z a r a g o z a . 
P r e m i a d o s c o n 2.500 pesetas.—"20.091, 
B a r c e l o n a . 
5.895, Z a r a g o z a — M a d r i d . 
12.061, S A N T A N D E R — M a d r i d . 
13.626, V a l e n c i a . 
3.527, M a d r i d — C i n d a d e l a . . 
2 .6 i4 , B e r g a — S e v i l l a . 
20.265, B a r c e l o n a — M a d r i d . 
15.386, B a r c e l o n a — M a d r i d . 
E s t á n p r e m i a d o s c o n 2.000 pesetas l o s 
n ú m e r o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r e m i o 
p r i m e r o , c o n 1.600 los de l p r e m i o segundo 
y c o n 1.070 los d e l t e r ce ro . 
A d e m á s e s t á n p r e m i a d o s con 800 pese-
tas los 99 n ú m e r o s r e s t an te s de l a s cente-
n a s d e l p r e m i o m a y o r y de l s egundo . 
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Coros en Barcelona. 
Detalles de jna explosión. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 1 . — C o m u n i c a n de P a r í s que 
se c o n o c e n de ta l l e s de l a e x p l o s i ó n que 
se p r o d u j o a y e r en u n a - f á b r i c a de p ó l v o -
r a , i n s t a l a d a en e l i n m u e b l e s e ñ a l a d o c o n 
el n ú m e r o 174 de l a ca l le de T o l b i a c , en el 
b a r r i o de Casa B l a n c a . 
A causa de e l l a se i n c e n d i a r o n los pabe-
l lones , en t a n t o que las casas ed i f i c adas 
en d e r r e d o r de l a f á b r i c a se h u n d í a n , > 
v o l a b a n , hechos pedazos , los c r i s t a l e s de 
las v e n t a n a s y b a l c o n e s de las casas de to-
do e l b a r r i o . 
L a v i o l e n c i a de l a e x p l o s i ó n , h a s i d o 
t a l , que h a ( h u n d i d o los i n m u e b l e s v e c i -
nos a l a f á b r i c a . 
E n é s t a t r a b a j a b a n 80 m u j e r e s y 10 
h o m b r e s , y se h a l l a b a n p r e s t a n d o s e r v i -
c io de c u s t o d i a 10 so ldados . 
R á p i d a m e n t e , e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , e l p r e s i d e n t e de l Consejo y o t r a s 
a u t o r i d a d e s se p r e s e n t a r o n en e l l u g a i 
d e l suceso, o r d e n a n d o y o r g a n i z a n d o e l 
s e r v i c i o de s a l v a m e n t o . 
Se h a n e x t r a í d o 35 c a d á v e r e s , de el los 
8 de m u j e r e s , t r e s de so ldados y dos p a i -
sanos. 
E l n ú m e r o de h e r i d o s m á s o m e n o s g r a -
ves asc iende a u n o s 40, h a n s ido t r a n s -
p o r t a d o s a los h o s p i t a l e s , donde se les 
asis te c u i d a d o s a m e n t e . 
Se h a n e n c o n t r a d o res tos h u m a n o s ^a 
u n a d i s t a n c i a de u n o s 500 m e t r o s d e l l u -
g a r de l a e x p l o s i ó n . 
A u n q u e no puede a f i r m a r s e , se cree 
que l a e x p l o s i ó n fué p r o d u c i d a p o r l a de-
flagración de las p ó l v o r a s q u e en d i c h a 
f á b r i c a se c o n f e c c i o n a n . 
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La guerra y la prensa. 
E l « T i m e s » : 
« U n a d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r e l secreta-
r i o de l Teso ro d u r a n t e e l deba te sobre l a 
s e g u n d a l e c t u r a de l p r o y e c t o financiero, 
c a u s ó p r o f u n d a i m p r e s i ó n en l a C á m a -
r a de los C o m u n e s . M r . M a n t a g u d i j o q u é 
c a d a c i u d a d a n o de I n g l a t e r r a t e n d r á q u e 
p r e p a r a r s e p a r a p o n e r a l a d i s p o s i c i ó n 
del E s t a d o « p o r lo m e n o s l a m i t a d de sus 
i n g r e s o s » , sea e n f o r m a de i m p u e s t o , sea 
en f o r m a de e m p r é s t i t o . 
D e b e r í a m o s t o d o s — a ñ a d i ó — l i m i t a r n o s 
en n u e s t r a s c o m o d i d a d e s , p u e s los gas tos 
que o c a s i o n a el l u j o son a c t u a l m e n t e ex-
t r a v a g a n t e s . » 
E n o t r o l u g a r d ice e l m i s m o d i a r i o que 
exis te l a i n t e n c i ó n de s u s p e n d e r l a s f u n -
c iones de noche de los t e a t r o s de L o n d r e s , 
*y que es pos ib l e que d u r a n t e los meses de 
i n v i e r n o los t e a t r o s se d e c i d i r á n a d a r so-
l a m e n t e f u n c i o n e s p o r l a t a r d e , c o m o m e -
d i d a de p r e c a u c i ó n p a r a e v i t a r los d a ñ o s 
que p u e d a n c a u s a r los r a i d s de los zeppe-
l i n e s . » 
« E l O b r ó n o s » , de A t e n a s : 
H a b l a de l a p a r t i c i p a c i ó n de los B a l k a -
nes en l a g u e r r a m u n d i a l , y t r a t a de l a 
suer te r e s e r v a d a a ( i r e c i a en e l caso de 
que los D a r d a n e l o s cayesen en p o d e r de 
las P o t e n c i a s de l a C u á d r u p l e « E n t e n t e » , 
y s i é s t a s a l c a n z a r a n u n a v i c t o r i a . - de-
c i s i v a . L a s consecuenc ia s s e r í a n p a r o 
Grec i a u n a c a t á s t r o f e ; C o n s t a n l i n o p l a 
ser ia r u s a , el D o d é c a n o y el E g i p t o s e r á n 
i t a l i a n o s , m i e n t r a s q u e l a g r a n S e r v i a 
a p l a s t a r í a a G r e c i a c o n t r a l a p a r e d . L a 
v i c t o r i a de l a « E n t e n t e » h a r í a de Gre -
c ia u n v a s a l l o de R u s i a , q u e . s ó l o p o r la 
g r a c i a de l Z a r de todos los - rusos t e n -
d r í a el de recho a la v i d a , c o m o g u a r -
d i á n a lo s u m o de las a n t i g ü e d a d e s c l á -
s icas q u e e n c i e r r a su s u e l o . » 
E l « N u e v o D i a r i o » , de Z u r i o h . 
« P u b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n de M i l á n , en 
l a c u a l se dice que e l ú l t i m o b a l a n c e de l 
Tesoro i t a l i a n o , que a c a b a de p u b l i c a r s e 
en l a p r e n s a i t a l i a n a , no da n i n g ú n der 
t a l l e exac to sobre los gas tos de l a g u e r r a ; 
p e r o p e r m i t e i h a c e r ' c i e r t a s d^duc iones . 
P o r l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a fines de 
agos to , se ve c l a r a m e n t e que l a D e u d a 
flotante de l Teso ro h a u a m e n t a d o 1.641 
m i l l o n e s de l i r a s d u r a n t e los meses de 
j u l i o y a g o s t o . » 
E l « D i a r i o de V i e n a » : 
« D i c e que en los ú l t i m o s q u i n c e d í a s h a n 
s ido r e l evados de su pues to en e l e j é r c i t o 
i t a l i a n o u n o s 25 gene ra l e s , que c o n el re-
l e v o d e l c o m a n d a n t e de l sexto C u e r p o 
de e j é r c i t o , t e n i e n t e g e n e r a l R u e l l e , s u m a n 
v e i n t i s é i s . » 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 21.—Se h a ' v e r i f i c a d o la 
a n u n c i a d a c o r r i d a , l i d i á n d o s e seis t o r o s 
de U r c o l a , p a r a B a l l e s t e r o s y F o r t u n a . 
P r i m e r o . — B a l l e s t e r o s r e a l i z a en este 
t o r o u n a f aena l u c i d a y v a l i e n t e , n i a l i n d o 
de u n a b u e n a es tocada . ( O v a c i ó n y 
o r e j a . ) ^ ^ , ' , 
S e g u n d o . — F o r t u n a l a n c e a r e g u l a r m e n -
te , d e s p a c h a n d o a l a fiera de u n a estoca-
da t r a s e r a , p r e v i o u n p i n c h a z o . 
T e r c e r o . — B a l l e s t e r o s , b i e n . Con la m u -
l e t a hace u n a faena s u p e r i o r y m u y ador -
"^Dos p i n c h a z o s y m e d i a es tocada en 
su s i t i o . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) , 
C u a r i o — R e s u l t a m a n s o y es fogueado . 
F o r t u n a m u y d e s g r a c i a d o , l a r g a u n ba -
j o n a z o , t r e s p i n c h a z o s y u n a es tocada 
ree ru la rc i l l a . 
Q u i n t o . — B a l l e s t e r o s hace en este «toro 
u n a faena , b r eve , pero eficaz. 
Ail m a t a r da u n p i n c h a z o y luego 
m e d i a es tocada r e g u l a r . 
E n e l ú l t i m o e s t á F o r t u n a r e g u l a r . 
C o n l a m u l e t a d a a l g u n o s pases b u e n o s 
y rece ta u n a es tocada u n poco d e s p r e n -
d i d a . 
E l « D a i l y M a i l » : 
P u b l i c a u n a c a r t a de F r a n c i a de su 
c o r r e s p o n s a l B e a c h T h o m a s , en l a c u a l 
se d ice , en t r e o t r a s cosas, l o s i g u i e n t e : 
« T o d o s los so ldados c o m b a t i e n t e s t i e -
n e n c i e r t a a d m i r a c i ó n p a r a e l a l e m á n , 
c o m o c o m b a t i e n t e , o de todos m o d o s c o m o 
•maestro de a r t e m i l i t a r en l a m a y o r í a de 
sus r a m o s . « S e def ienden d i v i n a m e n t e » , 
« t r a b a j a n c o m o n e g r o s » , « p a s a m o s nues -
t r o t i e m p o en i m i t a r l o s » , {(me d e s c u b r o 
an te e l los c a d a v e z » ; estas son l a s frases 
de c r í t i c a de n u e s t r o s so ldados respec-
to a los a l e m a n e s . » 
E l « D a i l y N e w s » : 
P u b l i c a l a c a r t a de u n o f i c i a l de l a C r u z 
R o j a i n g l e s a , en -la c u a l d i c e que so la -
m e n t e d e s p u é s de u n a de las u l t i m a s g r a n -
des b a t a l l a s « n e l N o r t e de F r a n c i a , « m á s 
de 60.000 h e r i d o s » i h a b í a n pa sado p o r SUÍ 
m a n o s . 
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\?ARIA$ NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
P a l o s en un ent ierro . 
B A R C E L O N A , 21.—Se h a v e r i f i c a d o e l 
e n t i e r r o d e l c h a u f f e u r que r e s u l t ó m u e r t o 
p o r el cab le q u e c r u z a r o n en l a c a r r e t e r a 
los e m p l e a d o s de c o n s u m o s . 
P r e s i d i e r o n e l ac to d o n E m i l i a n o I g l e -
sias y l a f a m i l i a d e l finado. 
A l a c to a s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o , en t r e 
e l q u e figuraban m u c h o s c o m p a ñ e r o s de l 
c h a u f f e u r m u e r t o . 
A l l l e g a r l a c o m i t i v a a l paseo de San 
J u a n se o r i g i n ó u n a c o l i s i ó n , d u r a n t e l a 
c u a l s e r e p a r t i e r o n b u e n n ú m e r o de pa los . 
T u v o que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a . 
E l o r i g e n de l a c u e s t i ó n f u é que u n 
g r u p o q u e se h a l l a b a e n d i c h o paseo, s a l i ó 
en de fensa de los e m p l e a d o s de c o n s u m o s . 
F a l l e c i m i e n t o . 
M A D R I D , ' 21 . — H a fa l l ec ido d o n L u i s 
A t a r o , p r e s i d e n t e de l Conse jo S u p e r i o r de 
M i n e r í a y d i r e c t o r del I n s t i t u t o G e o l ó g i -
co de E s p a ñ a . 
Beneficio de Pepe Hil lo . 
M A D R I D , 2 1 . — D e f i n i t i v a m e n t e se h a 
a c o r d a d o p a r a el -día 23 l a c o r r i d a a be-
nef ic io f ie P e p e - H i l l o . 
Se l i d i a r á n seis t o r o s de l d u q u e de V e r -
a g u a . 
E l p r i m e r o lo e s t o q u e a r á P e p e - H i l l o . 
L q s d e m á s e s t a r á n a c a r g o de V i c e n t e 
Pas to r , M a l l a , P u n t e r e t , C e l i t a , Jose l i t o 
y A l g a b e ñ o 11. 
Auto de procesamiento . 
B A R C E L O N A , 21 .—Anoche , a ú l t i m a 
h o r a , d i c t ó el j u e z e s p e c i a l que e n t i e n d e 
en la c a u s a i n s t r u i d a c o n m o t i v o de l a 
d e t e n c i ó n de u n a u t o m ó v i l m a t u t e r o a u t o 
de p r o c e s a m i e n t o c o n t r a los c i n c o i n d i -
v i d u o s de l C u e r p o de c o n s u m o s que colo-
c a r o n u n a l a m b r e e n l a c a r r e t e r a , c au -
sando la anuer te de l o c u p a n t e d e l a u t o -
m ó v i l . 
Se les a c u s a d e h o m i c i d i o p o r i m p r u -
d e n c i a i n v o l u n t a r i a . 
E l t e n i e n t e a l c a l d e , s e ñ o r M o n t a ñ o l a , 
p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de Consumo; ; , 
h a s ido l l a m a d o p o r eil j u e z , e l c u a l l e n o -
t i f icó e l p r o c e s a m i e n t o p o r i n d u c t o r d e l 
h o m i c i d i o . 
M e d i a n t e fianza d e 3.000 pesetas, que el 
s e ñ o r M o n t a ñ o l a e n t r e g ó en el ac to , que -
d ó en l i b e r t a d . * 
T a m b i é n se le p i d e n 10.000 pesetas p a r a 
as r e s u l t a s c i v i l e s de l proceso. 
D e s p u é s de h a c e r e n t r e g a de l a c a n t i -
dad c i t a d a , p i d i ó l a r e p o s i c i ó n d&l a u t o , 
d i r i g i é n d o s e ac to s e g u i d o a l A y u n t a m i e n -
to , donde ce l eb raba s e s i ó n l a J u n t a de vo-
cales a soc iados . 
M o n t a ñ o l a no q u e d a r á o f i c i a l m e n t e sus-
p e n d i d o h a s t í i - q u e el a l c a l d e t e n g a n o t i -
cia o f i c i a l de l p r o c e s o ; pe ro él r e s o l l v i ó 
r e t i r a r s e del s a l ó n de sesiones y n o a s i s t i r 
a l a C o m i s i ó n de C o n s u m o s . 
E n t r e t odos l o s c o m i p a ñ e r o s de C o r p o r a * 
c i ó n c a u s ó l a n o t i c i a g r a n r e v u e l o . 
L o s conce ja les , s i n d i s t i n c i ó n d e - m a t i -
ces, v i s i t a r o n a l s e ñ o r M o n t a ñ o l a , p a r a 
t e s t i m o n i a r l e su a d h e s i ó n . 
E n Ha s e s i ó n que es ta t a r d e ce l eb ra e l 
A y u n t a m i e n t o se p o n d r á sobre l a m e s a 
este d e b a t e . 
Se 'ha c o m p r o b a d o que c o n t r a b a n d e a n 
e n o r m e m e n t e el ace i te en pe l l e jos , p o r 
m e d i o de g r a n d e s a u t o m ó v i l e s . 
L a s e l ecc iones .—Hue lgas .—Un m i t i n . 
. B A R C E L O N A , 2 1 . — G i n e r de los R í o s ha 
puesto- r e p a r o a l a c a n d i d a t u r a d e l p a r -
t i d o r a d i c a l en las p r ó x i m a s e lecc iones . 
D ice que .sólo p o r d i s c i p l i n a a l p a r t i d o 
a c e p t a r í á e l c a rgo . • 
H a n f r a c a s a d o las n e g o c i a c i o n e s de l go-
b e r n a d o r en l a b u e l g a de m i n e r o s . 
L a ' h u e l g a de b a r b e r o s de S a n A n d r é s 
de P a l o m a r h a t o m a d o m a l oar tz . 
U n g r u p o de p e l u q u e r o s se h a p r e s e n t a -
do e n e l e s t a b l e c i m i e n t o de l p r e s i d e n t e de 
la S o c i e d a d de p a t r o n o s , h a c i e n d o a ñ i c o s 
los c r i s t a l e s y espejos y d á n d o s e a l a f u g a , 
s i n ser h a b i d o s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á u n 
m i t i n o r g a n i z a d o p o r l a s de r echas p a r a 
t r a t a r de l a d e s a s t r o s a l a b o r r e a l i z a d a 
por los r a d i c a l e s e n e l A y u n t a m i e n t o . 
Viaje a l a corte. 
V A L E N C I A , 2 1 . — E n el expreso de esta 
noche s a l i e r o n p a r a M a d r i d los s e ñ o r e s 
G a r c í a P r i e t o y L a C i e r v a , d e s p u é s de 
h a b e r t e r m i n a d o sus r e spec t i va s l abo re s 
p r o f e s i o n a l e s en l a A u d i e n c i a de esta 
c i u d a d . 
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M e m e l a d a s es t i lo i n g í é s , R A F A E L U L E -
G I A . - L O G R O Ñ O . 
C u a n d o h a y á i s p r o b a d o todos los m e d i -
c a m e n t o s c o r i t r a l a T O S F E R I N A , B R O N -
Q U I T I S y toses r ebe ldes de los c a t a r r o s 
a g u d o s y c r ó n i c o s s i n o b t e n e r a l i v i o , a cu -
d i d a l F E R I N O L . 
De v e n t a en t o d a s las f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
P l a t o de l d í a : C h a n t i l l í de f resa y t a r t a 
M a h o n e s a . 
C a r a m e l o s y b o m b o n e r í a fina. 
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S i n r i v a l en f r u t a s e n a l m í b a r , R A -
F A E L U L E C i A . — L O G R O Ñ O . 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y 
la mujer. 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 31 
de 
CLINICA DENTAL D O C T O R M E N D E Z : D E N T I S T A : : 
Calle de C e l o s í a , 1, 2.° 
T o d o e l que necesi te estos s e r v i c i o s e n -
( u n t r a r á m u y posi t ivas venta jas acudiendo 
a esla C l í n i c a , u ñ a de las mejores de Espa-
ñ a y que debe v i s i t a r el p ú b l i c o por su p r o 
pia conven ienc ia . 
T R A B A J O S SELECTOS - Colosla. 1 2.» -
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l i m p i e 
zas en v e i n t i c u a t r o horas . 
Despacho cen t ra l : B lanca , 10. T e l é f o n o 661 
T a l l e r e s : ca l l e dp S a n F e r n a n d o . Te lé f . 66? 
Nota.—Se recogen y en t regan las prendas 
a d o m i c i l i o , median te aviso. 
Dr. Ballesteros: 
Especialista en partos y 
enfermedades de la mn]er 
Arc i l l ero , n ú m . 2. — T e l é f o n o n ú m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
L o s polvos F l e u r de r i z 
N A C A R I Ñ E 
son insus t i tu ib les p a r a l a c a r a , p a r a con-
s e r v a r y r e a l z a r l a bel leza. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS - - - - -
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
M e d a l l a s d e o v o 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , 1911 P U E R T O R I C O , 1912 
Alfredo Graliana 
F a b r i c a n t e d é t u r r o n e s , pas t izos , p e l a -
d i l l a s , etc. 
V e n t a s a l d e t a l l , S a n F r a n c i s c o , n ú -
m e r o 24. 
F R U T E R I A 
La mejor agua de mesa. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para l a B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
T u b o sonda. F ó r m u l a « N » . 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S de l a M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
F ó r m u l a « N » . 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
T a r r o . F ó r m u l a « D » . 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
P i m i e n t o s , T o m a t e a l n a -
t u r a l y e n p a s t a TREVIJANO 
S A T U R N I N O R E G A T O 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de la 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c i o n e s i n t r a 
venosas d e l 606 y d e l 914. 
C o n s u l t a todos los d í a s l a b o r a b l e s , dt 
once y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
Gran c a f é restaurant 
SERVICIO A LA CARTA R O Y A L T Y 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 40. 1.» 
Salón Pradera. 
A las seis y media de la tarde , 
ú n i c a func ión de m o d a de la t ou r -
n é e O N O F R O F F 
T o m a n d o par te los ar t i s tas 
V E T R I K y M I S S H E L L Y 
T H E T W O G O R A M S 
Y O N O F R O F F . 
N o t a . — M a ñ a n a , s á b a d o , f u n c i ó n 
a las seis y media de l a noche. 
GENEROS DE PUNTO 
Grao surtido para caballero, señora ; Diñes. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S ¡PARA S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y 
— B L A N C A , 
Comp. 
4 0 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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LA TOS FERINA SE CURA INFALIBLEMENTE TOMANDO EL ANTIFERINO 
'.Vi 3 9 p A V E R L 9 9 
Cuya eficacia está demostrada por todos los casos en que ha sido empleado. Calma y cura latos 
en los adultos. No ocasiona ni el más leve trastorno orgánico y es agradable de tomar. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
D í a 20 D í a 21 
I n t e r i o r F . . 71 
» B 
•> A , 
» G y H 
A m o r t i z a b l e S por 100 F , 
» •» E 
,» » D 
. » •» C 
» « B , 
A , » » 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F 
Banco E s p a ñ a . , . . 451 
» Hispano A m e r i c a n o . . . 000 
» R í o de la Pla ta . . . . . 252 
Tabacos 268 
N o r t e s . . 351 
Al ican te s 348 
Azuca re ra s preferentes 1 43' 
» ord inar ias 14 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . . . 00 
C é d u l a s Hipotecar ias 92 
A r i z a s 00 
C a n i r a n c 00 
P a r í s 90 





























Colegio de corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s de l B a n c o de S a n t a n d e r , s i n l i -
b e r a r , a 242 p o r 100; pesetas 10.000. 
A c c i o í i e s de l a C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de 
N a v e g a , c i 5 i i r o e h d acc iones , a 345 pesetas 
a c c i ó n . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 72,80, 75,40 y Tii.d'i 
p o r 100; pesetas 19.900. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, a 95,10 p o r 100; 
pese tas 10.000. 
^ C é d u l a s d e l B a n c o H i p o t e c a r i o de Es -
p a ñ a , , de l 4 p o r 100, a 92,35 p o r 100; pese-
tas 10.000. 
O b l i g a c i o n e s especiales del f é r r b c á r r i l 
de V i l l a l b a a Segov ia , a 82,50 p o r 100; pe-
setas 5.000. , '' ^ 
WV/VVVVVVVVVVVVa/VVVVVVVVV\W\A'VVVV\̂  
El alcalde de Laredo. 
P o r r e a l o r d e n de 19 del a c t u a l le ha 
s ido a d m i t i d a l a excusa que t e M a pro-
s e n t a d a p a r a c o n l i m i a r d e s e m p e ñ a n d o 
e l c a r g o de a l c a l d e p r e s i d e n t e del A y u n -
t a m i e n t o de L a r e d o , a d o n S f í ^ t i a g o Ba-
soa, n o m b r á n d o s e p o r o t r a r e a l o r d e n á e 
l a m i s m a fecha p a r a que le s u s t i t u y a , a 
d o n . l u á n P é r e z R a m o s . 
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T R I B U N A L E S 
¡ C u i d a d o con los rateros! 
A y e r t u v o l u g a r a n t e la S e c c i ó n de De-
r e c h o e l j u i c i o o r a l r e f e r en t e a causa se-
g u i d a en el J u z g a d o de l d i s t r i t o del Es: 
te de esta c a p i t a l , c o n t r a • P a b l o f l e n v i M 
A g e n j o y V i c e n t e V e l i i l á E s c u d e r o . 
L a s defensas de los p rocesados efciUiban 
e n c o m e n d a d a s a los ' l e t r a d o s s e ñ o r e a 
Q u i n t a n a l y N á r d i z . 
Hecho de autos . 
E n l a A v e n i d a de A l f o n s o X I I I , de es-
t a c a p i t a l , sobre l a u n a de l a t a r d e de l 
d í a 4 de enero de l c o r r i e n t e a ñ o , los p r o -
cesados P a b l o y V i c e n t e , de c o m ú n acuer-
do, s u s t r a j e r o n del B o l s i l l o 3e1 gáft&fi* a 
d o ñ a Rosa'. A m o M a r t í n H e r r e r o , u n p o r -
t a m o n e d a s de p l a t a c o n 20 pesetas, u n r o -
s a r i o t a m b i é n de p l a t a ' y n á c a r y u n pa-
ñ u e l o m o q u e r o , s i endo ( i e t c n M n * a l poco 
r a t o p o r l a P o l i c í a , o c u p á n d o l e s los r e f e r i -
dos efectos y m e t á l i c o . 
L o s p rocesados h a n s ido c o n d e n a d o s 
e j e c u t o r i a m e n t e p o r m á s de dos d e l i t o s de 
h u r t o y robo . 
E l s e ñ o r fiscal p i d i ó p a r a a m b o s p r o -
cesados, c o m o a u t o r e s de u n d e l i t o de h u r -
to , c u a l i f i c a d o p o r l a doble r e i n c i d e n c i a , 
a l a p e n a de dos a ñ o s , c u a t r o meses y u n 
d í a de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l a c a d a u n o . 
E l l e t r a d o s e ñ o r N á r d i z p i d i ó se i m p u -
s i e r a a s u r e p r e s e n t a d o l a p e n a de dos 
meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r , p o r 
c o n s i d e r a r l e a u t o r de u n d e l i t o de h u r t o , 
c o m p r e n d i d o en el n ú m e r o 4.° del a r t í c u -
lo 531. 
E l s e ñ o r Q u i n t a n a l sos tuvo que su de-
f e n d i d o n o h a b í a t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n en 
el hecho de au tos , y s o l i c i t ó l a a b s o l u -
c i ó n de l m i s m o . 
D e s p u é s de los h á b i l e s i n f o r m e s de las 
pa r t e s , el j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a sen-
t e n c i a . 
Noticias . 
E l j u i c i o .o ra l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a de 
a y e r r e fe ren te a causa s e g u i d a en e l Juz -
g a d o del Este , c o n t r a C l a u d j a Cieza, p o r 
el d e l i t o de i n j u r i a s , f u é s u s p e n d i d o p o r 
e n f e r m e d a d de l l e t r a d o de fensor de l a 
p a r t e q u e r e l l a n t e . 
T a m b i é n f u é s u s p e n d i d o el que p rocede 
de causa i n c o a d a en el J u z g a d o de San to -
ñ a , c o t r a J o s é N a v a r r o , p o r el d e l i t o de le-
s iones, s e ñ a l a d o p a r a el d í a 27 de l ac-
t u a l , lo que se hace saber a los t es t igos . 
P a r a el expresado d í a 27 de l c o r r i e n t e h a 
s ido s e ñ a l a d a l a v i g t a del j u i c i o r e f e r e n -
te a causa del J u z g a d o del Este , c o n t r a 
F a u s t i n o L a s t r a G o n z á l e z , p o r les iones . 
D e f e n s o r ^ s e ñ o r P á r e t e ( M . ) ; p r o c u r a d o r , 
s. ñ o r U s l é . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r p r e s i d e n -
te de l a A u d i e n c i a , d o n J u s t i n i a n o F . 
C a m p a , y en el despacho de l m i s m o , se 
r e u n i r á n los s e ñ o r e s que c o m p o n e n la 
C o i n i s i ó n de L i b e r t a d C o n d i c i o n a l , p a r a 
I I p r o i u i c s t a de v a r i o s p e n a d o s p a r a l i -
b e r t o s . 
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T OS FARMACEUTICOS 
A i as t r e s de l a t a r d e de a y e r se r e u n i ó 
: I I los salones de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
el Co leg io de f a r m a c é u t i c o s . 
1.a r e u n i ó n t e n í a p o r ob j e to el d a r cuen-
ta e| s e ñ o r / a m a n i l l o a sus c o m p a ñ e r o s 
d.í los a c u e r d o s de la A s a m b l e a de, í a r -
m a a -u t i cos ce leb rada ú l t i m a m e n t e en 
feadi'id. 
T a m b i é n d i ó cuen ta el s e ñ o r / a m a n i l l o 
a sus c o m p a ñ e r o s de í a "v i s i t a que b.icie-
i ui los a s a m b l e í s t a s a l R e y . 
P o r i ' iüiriKi, se a d o p t a r o n a l g u n o s 
a •uerdos de o r d e n i n t e r i o r . 
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POR LA PROVINCIA 
C a y ó n . 
L a G u a r d i a c i v i l del pues to de G a y ó n 
d e t u v o e l d í a 19 del c o r r i e n t e mes a l . v e -
c i n o de l p u e b l o de A b a d i l l a de G a y ó n , 
F e d e r i c o T a z ó n F e r n á n d e z , de 42 a ñ o s de 
edad , e m p l e a d o en el r e s g u a r d o de C o n -
s u m o s de a q u e l A y u n t a m i e n t o , c o m o p r e -
s u n t o c u l p a b l e de h a b e r hecho seis d i s -
p a r o s de a r m a de fuego, a las doce y 
m e d i a de l m i s m o d í a , d e s p u é s de h a b e r 
s a l i do de l e s t a b l e c i m i e n t o de N a r c i s o Pa -
luzue los . y e n d o en c o m p a ñ í a de J o s é R i -
b e r o , v e c i n o de l a A b a d i l l a y M a n u e l 
M a r o , vec ino de Y o l e r o . 
/- L o s d i s p a r o s no se h a n p o d i d o a v e r i -
g u a r s i f u e r o n h e c h o s c o n t r a a l g u n a p e r 
s i na . i, • • 
E l d e t e n i d o fué pues to a d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r j u e z m u n i c i p a l de G a y ó n . 
A VVA/V\AAA/V\AAA\\AA'\AAAAAAAA/VVAAAVAAAAAAAAA/VVVV\A/V 
Inspección de Vigilancia. 
R a t e r í a s . 
P o r l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a f u e r o n de-
n u n c i a d o s aye r , quedando- a d i s p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r j u e z m u n i c i p a l de l d i s t r i t o de l 
Este , dos ch i cos de 15 a ñ o s de edad , p o r 
s u s t r a c c i ó n de g a r b a n z o s e n el m u e l l e . -
"Para l o g r a r a p o d e r a r s e de los g a i ban -
zos, ' los r a t e r i l l o s se m e t i e r o n deba jo de 
l a m a c h i n a y c o r t a b a n c o n u n a n a v a j a 
los sacos. 
E s c á n d a l o s . 
P o r p r o m o v e r u n f u e r t e e s c á n d a l o en l a 
p l a z a de V e l a r d e y ve j a r se m u t u a m e n t e 
de p a l a b r a y o b r a , f u e r o n a y e r d e n u n -
c iados dos i n d i v i d u o s m a y o r e s de edad . 
T a m b i é n f u é d e n u n c i a d o p o r e m b r a -
guez y e s c á n d a l o u n a i n d i v i d ú a que v ívp 
en l a ca l le de R u a m é n o r . 
I g u a l m e n t e f u é t a m b i é n d e n u n c i a d o 
p o r e s c á n d a l o p r o m o v i d o en l a e s t a c i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s de l a Costa , u n i n d i -
v i d u o de of i c io m a l e t e r o . 4 
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SUCESOS DE AVE 
L o s perros . 
A y e r se p r e s e n t ó en q u e j a a la G u á r d i a 
n i n n i c i p a l u n i n d i v i d u o de (i.-! a ñ o s , que 
h a b i t a en l a ca l le de S a n F e r n a n d a , ma-
n i f e s t a n d o que m o m e n t o s an tes h & b í a s ido 
m o r d i d o p o r u n p e r r o , de la p r p p j e , d á $ de 
u n i n d i v i d u o que v i v e en la ca l le de C.is-
ne ros , c u y o a n i m a l le h a b í a p r o d u c i d o 
u n a h e r i d a en la p a r t e i n t e r n a del i n u s i n 
de recho , que le f u é c u r a d a en la Casa de 
Socor ro . 
E l - d u e ñ o del p e r r o f u é d e n u n c i a d o . 
U n p e l i g r o . 
A y e r f u é d e n u n c i a d a p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l l a f a c h a d a Oeste de l a casa 
n ú m e r o 65 de l a ca l le de C a l z a d a s A l t a s , 
p o r es ta r a g r i e t a d a y ser u n p e l i g r o cons-
t a n t e p a r a los vec inos y t r a n s e n n i e s . 
C a r r o a b a n d o n a d o . 
A y e r fué d e n u n c i a d o u n c a n v i e r o po r 
d e j a r a b a n d o n a d o en l a ca l le A l t a , f r e n -
te a l a i g l e s i a de C o n s o l a c i ó n , u n c a r r o 
de bueyes , I n t e r c e p t a n d o el t r á n s i t o p o r 
d i c h a cal le . 
Gal l inero p ú b l i c o : 
A y e r fué d e n u n c i a d a u n a v e c i n a de l a 
casa n ú m e r o 8 de l a ca l le de l ' e ñ a s Re-
d o n d a s p o r t ene r a b a n d o n a d a s en la ví i 
p ú b l i c a v a r i a s aves de c o r r a l , c o n t e s t a n d o 
en m a l a s f o r m a s a l g u a r d i a c u a n d o t r a -
t ó de t o m a r su n o m b r e . 
C e s a s de chicos. 
U n o s ch icos q u e v i v e n en la ca l le de 
Cispe ros , r o m p i e r o n en la t a r d e del d í a 14 
d e l a c t u a l los c r i t a t e s de u n f a r o l de l c i t a -
do s i t i o , y c o m o h a s t a l a fecha no h a b l a n 
los p a d r e s de m e n c i o n a d o s ch icos sat is-
lecho su i m p o r t e , c o m o l i a l n a n p r o m e t i -
do , a y e r f u e r o n d e n u n c i a d o s . 
U n atropello. 
A y e r se p r e s e n t ó en q u e j a a l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l - u n i n d i v i d u o m a y o r de e i l ad , 
m a n i f e s t a n d o que a las 7,30 de ta m a -
ñ a n a h a b í a s ido a t r o p e l l a d o p o r un c u ro , 
d e n t r o de l a e s t a c i ó n de l N o r t e , c a u s á n d o -
le u n a p e q u e ñ a r o z a d u r a en u n a p i - r n a , 
c u y a l e s i ó n le f u é c u r a d a en l a Casa de 
S o c o r r o . 
Atropello s in consecuenc ias . 
A l a s doce y m e d i a de la m a ñ a n a de 
a y e r c i r c u l a b a p o r l a p l a z a de la A d u a n a 
el a u t o de l a m a t r i c u l a de S a n t a n d e r , n u -
m e r o 150, c u a n d o a t r o p e l l o a u n j o v e n c i -
c l i s t a q u e - v e n í a en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , 
s i n que , a f o r t u n a d a m e n t e , p o r l a poca v e 
l o c i d a d y r a p i d e z c o n que p a r ó el au -
t o m ó v i l , s u f r i e r a el c i c l i s t a n i n g ú n . d i f e i . 
S e c c i ó n de g i m n a s i a . 
. A y e r , a l m e d i o d í a , d e s p u é s de l i a h e r 
de j ado el t r a b a j o en el Cas ino del S a i -
d i n e r o , se a g r e d i e r o n a go lpes dos j ó v e -
nes que t r a b a j a n en aque l l a nin a, s in qn -. 
a f o r t u n a d a m e n t e , en l a s e c c i ó n de g i m n a -
s ia , r e s u l t a r a. n i n g u n o de ellos h e r i d o . 
T e r m i n ó l a é p i c a l u c h a con la i n t e r v e n -
c i ó n de u n m u n i c i p a l . 
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• S A N T A N D E R P O S T A L . -Comlsior-P y 
'^presentaciones , f a c t u r a c i ó n y r o t i r v ó r 
le m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 18. - T e l é f o n o 474 
Sección marít ima. 
E l « C a r o l i n e » . — H o y p o r l a l a r d e , o m a -
ñ a n a p o r l a m a ñ a n a , es esperado en nues -
t r o p u e r t o . e l v a p o r c o r r e o f r a n c é s « C a -
r o l i n e » . 
D e s p u é s de t o m a r pasa je y c a r g a que 
t iene p r e p a r a d o , s e g u i r á v i a j e el m i s m o 
d í a de su l l e g a d a p a r a H a b a n a y escalas. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s e n t r a d o s .— ( ( I t á l i c a » , de B i l b a o , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
« B a r n t o n » , de T y n e - D o k , e n l a s t r e , a 
c a r g a r m i n e r a l p a r a I n g l a t e r r a . 
B u q u e s despachados . — « M p s [ u i t e r a » , 
p a r a G i j ó n , c o n l i n g o t e de h i e r r o . 
« M a d e r a s » , p a r a H e r n o s a n d , en l a s t r e 
B u q u e s que se e s p e r a i i . ^ C i s c a r » , de 
L o n d r e s , con c a r g a g e n e r a l . 
« N i t a a r » , de N e w c a s t l e o n T y n e , con 
c a r g a g e n e r a l . 
F r o g n e r » , de B i l b a o , en l a s t r e , a car-
g a r m i n e i ' a l en el m u e l l e de O r c o n e r a paVa 
I n g l a t e r r a . 
« J o s é J a r d ó n » , de G i j ó n , c o n c a r b ó n . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , de B i l b a o , c o n ca r -
ga g e n e r a l . 
« C a b o S a n M a r t í n » , de B i l b a o , (jon ca r -
g a g e n e r a l . 
« C a b o N a o » , de B i l b a o , c o n c a r g a gene-
r a l . 
r J T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
G o m p a s í í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
( ¡ P e ñ a A n g u s t i n a » , en v i a j e a G l a s g o w . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a C a r d l f f . 
« P e ñ a R o c í a s » , en C a r d i f f . 
« P e ñ a S a g r a » , - e n G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
« E s l e s » , en B i l b a o . 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en v i a j e a G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en v i a j e a P r a v i a . 
« M a r í a C r u z » , en v i a j e a . S a n t a n d e r . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en v i a j e a A v i l é s . 
« M a r í a C l o t i l d e » , e n v i a j e a S a n t a n d e r . 
« M a r í a d e l C a r m e n » , en v i a j e a A v i l é s . 
« G a r c í a - n ú m e r o 2», en v i a j e a S a n t a n -
der. 
. ( ¡ G a r c í a n ú m e r o 3», e n v i a j e a S a n t a n -
der . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » ' , e n v i a j e a Pasajes . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a . t i e n z o » , en A n d r o s s a n . 
« A s ó n » , en v i a j e a A y r . 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
« A d o l f o » , en A l i c a n t e . 
« I n é s » , en B a r c e l o n a . 
O o m p a m a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
¡ ( P e d r o L u i s L a c a v e » , en v i a j e a C a r d i f f . 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en H u e l v a . 
( ( C a r o l i n a E . de P é r e z » , en G u e l f p o r t . 
( ( E m i l i a S. de P é r e z » , en M o b i l e . 
•'artes recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De V i g o . — T i e m p o b u e n o . Oeste flojo, 
m a r l l a n a . 
De G i j ó n . — T i e m p o v a r i a b l e , v i e n t o Oes-
te flojo, m a r l l a n a , ace le jado . 
De L a C o r u ñ a . — S u r d e s t e flojo, m a r e j a -
da, a t u r b o n a d o , n e b l i n o s o . 
S e m á f o r o . 
C a l m a , m a r , l l a n a , h o r i z o n t e s - n e b l i n o -
sos. 
M a r e a s . 
Ple 'amares ; A las 2,p() m . v 3,06 t . • 
B a j a m a r e s : A las 9,06 m . y 9,22 n . 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las seis y m e d í a 
de l a t a r d e , ú n i c a f u n c i ó n de m o d a de la 
l o n r n é e Onof ro f f , t o m a n d o p a r t e los ar-
t i s t a s V e t r i k y m i s s H e l l y , T h e T w o Go-
r e m s y Onof ro f f . 
N o t a . — M a ñ a n a , s á b a d o , f u n c i ó n a l a s 
n i l eve y m e d i a de l a noche . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T i v s secciones 
desde las seis y m e d i a de l a t a r d e . 
E s t r e n o de l a e x t r a o r d i n a r i a p e l í c u l a , 
de l a Casa A q u i l a , t i t u l a d a : « L a c a l a v e r a 
de o r o » , 2.000 m e t r o s , en c u a t r o p a r t e s . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
M a ñ a n a , s á b a d o , p o p u l a r , es t reno de l a 
e m o c i o n a n t e p e l í c u l a , t i t u l a d a : . « E n a l t a 
m a r » . 
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Del Gobierno civil. 
E l descanso d o m i n i c a l . 
A y e r v i s i t a r o n en s u despacho , a l s e ñ o r 
g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r B l a s c o Pe ra le s , el 
p r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes, s e ñ o r G a r a y o , p a r a n o t i f i c a r l e u n a de-
n u n c i a sobre i n c u m p l i m i e n t o de l a l e y d e l 
Descanso d o m i n i c a l . 
E l s e ñ o r g o b e r n a d o r p r o m e t i ó a l s e ñ o r 
G a r a y o c u m p l i r l a ley , p a r a lo cuati d a r á 
'las o p o r t u n a s ' i n s t r u c c i o n e s . 
« M u n d o G r á f i c o » . — I h . muso n ú m e r o 
es e l de esta s e m a n a de la p o p u l a r r e v i s -
t a m a d r i l e ñ a . 
De l a v i s i t a de l R e y a V a l l a d o l i d p a r a 
a s i s t i r a l a j u r a de la b a n d e r a de los a l u m -
(lós de C a b a l l e r í a y a las i n a u g u r a c i o n e s 
d e l Congreso de C i e n c i a s y de l g r u p o de 
casas b a r a t a s p a r a o b r e r o s de la C i u d a d 
de . l a r d í n , p u b l i c a él p o p u l a r s e m a n a r i o 
I n t e r e s a n t í s i m a s f o t o g r a f í a s , a l g u n a ' de 
el las t a n i n t e r e s a n t e s , c o m o la del, m o -
m e n t o en que el s e ñ o r J u n o y h i zo d o n a -
c i ó n de la p r i m e r a c a s á a S u M a j e s t a d 
e l R e y p a r a que é s t e l a r e g a l a r a a u n 
o b r e r o p o b r e . 
De o t r o s a s u n t o s p ú b l i c a t a m b i é n . i n t e -
ivsan te s f o t o g r a f í a s , c o m o l a de las « m a s -
c o t a s » de l e j é r c i t o I n g l é s ; v i s t a s de B u l g a -
r i a ; l a G u a r d i a c i v i l c e l e b r a n d o el d í a de 
s u P a t r o n a ; l a a c c i ó n de E s p a ñ a en M a -
i m e c o s ; en h o n o r del c a p i t á n I z a r d ú y ' ; -
i i s n u m i o b r a s m i l i t a r e s e n G a r a b a n c h e ! , 
y o t r o s v a r i o s i g u a l m e n t e I n t e r e s a m e s . 
- Tieran. -
« B l e r i o t » , t o w s - s t e p . — P e ñ a l v a . 
((El H u l e » , p a s o d o b l e . — A . Santos 
fl DIOE 
H a y un g r a n sur t ido de Coronas füne 
bres. Pensamientos , Cruces y faroles 
de cemente r io de todas clases y tama-
ñ o s en la A G E N C I A F U N E R A R I A 
"l^i JPi'opioia" 
— DE — 
C V T e r i n o S s i n M a r t í n . I 
Primera, número 22.--Teléfoiio 481. 
E n las mesas de b u e n t o n o , en la fiesta 
f a m i l i a r , en l a r e u n i ó n de a m i g o s no f i i 
ta N U N C A e l t i n t o « T R E S - R I O S » v b l a n r ñ 
« B R I L L A N T E » , de « B O D E G A S G A L L E 
G A S » , en b o t e l l a s a l a m b r a d a s . Ped id lo en 
todas p a r t e s ; 
El a r r h c n a l , la n u c l e í n a y e l g l i c e r o f o s -
fato do sosa, r e u n i d o s , son los p r o d u c t o s 
eme en l a a c t u a l i d a d m á s se u s a n p a r a 
d e s a r r o l l o del pecho y a d q u i r i r b u e n co-
lo r ; p o r esto debe t o m a r s e an t e s de c a d a 




:: Primera casa 
en comestibles: 
- - I> íc la i i !« j ' c a t á L l o s r o s - -
*Es el m e j o r l a x a n t e G r a i n s de V a l s , de 
a c c i ó n suave y eficaz. Dos i s : u n o o dos 
g r a n o s a i cena r . V e n t a en f a r m a c i a s . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
• ¡ r e n t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
>cho a diez d e ' l a noche , en él paseo de 
Pereda : 
( ( ( l a l l i t o c h i c o » , pasodoble".—San M i g u e l . 
((El p o l l o T e j a d a » , f a n t a s í a . — S e r r a n o 
y V a l v e r d e . • 
« D e r o m e r í a » , r a p s o d i a m o n t a ñ e s a . — 
S á e z de A d a na . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a 21: Resea 
¡ m a y o r e s , 23; m e n o r e s , 17,; k i l o g r a m o s 
•i.668. ' 
Cerdos , 5; k i l o g r a m o s , 414. 
C ó r d e r o s , 47; k i l o g r a m o s , 355. 
C a r n e r o s , 5; k i l o g r a m o s , 71. 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o del Instituto. 
D i a 21 de oc tubre de 1915. 











N . i 
Calma. 
Cúb.;0 N . " C. desp." 
L l a n a . Marejada 
B a r ó m e t r o a 0 o . . . . 
Tempera tu r a al s o l . . 
Klein a la s o m b r a . . . . 
Humedad r e l a t iva . . . 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . 
F-'uerza del v i en to . . . 
Kstado del c ie lo . . . . 
Kstado del mar 
T e m p e r a t u r a m á x i m a al so l , 37,1 . 
Idem i d . a la sombra, 18.7. 
Idem m í n i m a , 8,8. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo tiem-
po, 0,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 1,7. 
E n l a paz de l S e ñ o r , como b u e n cr is t ia-
fto q u e f u é t o d a su ' l a rga v i d a , fallí ' ió 
í^yer en esta c a p i t a l el m u y q u e r i d o s e ñ o r 
d o n J u a n D o m i n g o A l d a s o r o Blanco , sien-
do su m u e r t ^ s e n t i d í s i m a en t r e sus ainis-
t i d é s . 
• F u é e l l i ñ u d o u n respetable caballero, 
a q u i e n h dos q u e r í a n po r su bondad cié 
a i á c t e r y su a f a b l e y c o m u n i c a t i v o trato. 
A sus h i j o s d o ñ a Consue lo , don Juan y 
d o ñ a R o m a n a d a m o s m i e s t r o m á s sentido 
¡ esa me y les a c o m p a ñ a m o s en el inmei i -
&ó d o l o r que les a f l ige . 
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E S T A N A L A V E N T A L O S R E -
N O M B R A D O S H U E S O S D E SAN 
T O , Q U E , C O N S A B O R S I N 
I G U A L , G O M O L O T I E N E A C R E -
D I T A D O , E L A B O R A L A C O N F I -
T E R I A R A M O S , S A N F R A N C I S -
C O , N U M . 27. 
V . I l i IS I TVA 
Calhs ia de l a Real Casa con ejercicio. 
Opera a d o m i c i l i o de o d i o a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
' 1 . 1 .°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
i i . I .u—Teléfono 419, 
Talleres de San Mart in .—Turbinas b i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s « F r a n c i s » perfeccionadas patente M i r a p e i x . — T u r b i n a s de a l t a p r e s i ó n pa ra grandes saltos.—Turbinas espi 
c í a l e s pa ra m o l i n o s . — T u r b i n a s pa ra ins ta laciones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o m b a s . — B o m b a s c e n t r í f u g a s pa ra r iego . — C a l d e r e r í a gruesa.—Ma-
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gabarras .—Materiales p a r a - m i ñ a s y f e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s - A r m a d u r a s para cons t rucc iones-
Castilletes. — Vagones —Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones de nio\ Mniento.—Piezs de for ja . 
;á 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C a s a c e n t r a l con s a l ó n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m p a de Sot i leza . S u c u r s a l en 
M a d r i d con s a l ó n e x p o s i c i ó n : cal le de Recoletos, n ú m e r o 6. 
ma 
E n lo que res ta de mes, hay forzozamente que l iquidar todas las existencias que hay en 
C e s t e r í a de la cajie de. San Franc isco , n ú m e r o 20,* por que el 1.° de oc tubre se t r ans to r -
irá el escaparate en t u r r o n e r í a . 
« Í / ^ V ^ ^ C J J A , ^ \ / i 2 k v H o H Para comprar s i l l e r í a s de junco y medula 
[ | W U C l O 1 * J I 1 V t 5 I KA CLK.Á a ,ni tad de p r e c i o , , s ó l o por ocho d ía s ! ! 
NO CMIFÜNDIRSE! ;; SAN FRANCISCO. NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URENTE 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID | 
— P U E R T A L A S I E E R A V J U A N D E H E R R E R A ' 
A. > 
•: •: CHOCOLATE Y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R ! 
lEEispano-s uLiza.. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A f A S . - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
c i ó n de bronces en piezas de maqu ina r i f . y y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r ó p i c o s a r t í s t i c a . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a m a n o y m e c á n i c a s — Molino" de 
v ien to — i n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de ag¡ iu — Cunr ios ile b a ñ o — I n o f l o r o s — L a v a b r - s . — B i d e t s — C i s t e r n a s — Accesorios de to i l e t t e—Azule jos finos extranjeros , blancos < 
color.— T u b e r í a : — M r - " :• i - .-r ,.- !<, \riñíí*t%t* nrutnAnfefc - » . - . - * < . i j - - . < • ••?»./••>.• • 
N O S E N C A R G A I S OS D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O ' _ 
Banco de Santander ^ V I G O R I Z A N T E P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T O N I C O E N E R G I C O 
del doctor ArísteguL 
L o s mareos , do lores de cabeza, f lo je -
dad de piernas , p o s t r a c i ó n nerv iosa y 
debi l idad, se curan con el V I N O O N A . 
B o t e l l a , 3,£>0 p e t s e t a s . 
Desea colocación 
u n m u c h a c h o de 14 a ñ o s , b i e n p a r a u l t r a -
m a r i n o s , c a f é o c u a l q u i e r o t r a c o l o c a c i ó n . 
— I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H É R N A N CORTES. 9 
, E l mejor, do l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a' lo 
Carta y p p r cubier tos . Se rv ic io especial par.) 
banquetes, bodas y lunchs . Precios moder i 
;v s Kqhi*fichónos 
P l a t o del d í a : S n l u m i l i o a l a J a r d i n e r í a . 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : 
P a b l o G r a 1 íl 11. 
' PSIÜO de P«r«da (Mutile), 7 y S . 
0 0 i C l l U C fmtMlesa precio^ra": 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para l a 
i o r r e c c i ó n de las desviaciones espino-dorsa-
¡es y ext remidades del cuerpo h u m a n o , se 
cons t ruyen en los ta l leres de G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
Gran su r t i do en trabajos de Eibar , apara 
ios y f o r n i t u r a s pa ra dentistas, c i r u g í a , ar 
l í e n l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos y 
, i ta r inas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
TtMAfonos: 521' t i enda y 465 d o m i c i l i o . 
TORHC V UAPAC de P u r a r a z a ' m b r t a . lUnUO I tHÜHO para, p a r i r y l l enas , 
v e n d e n . « Q u i n t a I s a b e l » . — C u e t o . 
es 
s n wy 
ivdiK'idos. pídnse n o t - i d > precio*5. 
.1 . O O R T A D 1 
D E U S T O . I bar reco lan da , 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara , 11 .—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
' .•«lega Alavesa. — Champagne B í n ^ z e t . -
S l d r a El I-bVrrlo. 
VINOS PATERNINA 
ven ta s nfir ijñfitfít y menor 
Z A P A T E R I A 
^ Ü M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14 
: « L A E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 9. : 
Calzados y medidas superiores 
FELJPE FERNANDEZ 
OCASION. Verjas' T h s i e r í o . c o l u m n a s 
I n o r m e s : A n g e l O r i a , P e r i n é s , l e t r a R . 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r , 
d e p u r a d a s por e s tabulac in . 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena . 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muelle , n ú -
mero 8 . — T e l é f o n o n ú m e r o 552. 
F U N D A D O EN 1857 
Caja de A h o r r o s , tres por ciento interés 
anua l . 
Cuentas cor r i en te a l a vista, uno y medio 
por ciento anua l . 
D e p ó s i t o en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de c r é d i t o para viajes, giros tele-
g r á f i c o s . . 
N e g o c i a c i ó n de letras , descuentos, presta-
mos, cuentas de c r é d i t o s , aceptaciones y at-
m á s operaciones de l lanca. 
HUESOS DE SANTO 
Se h-m puesto a la venta en ía acreditada Confitería 
L ñ G A D I T A N A 
Est^ Casa hac una cla-e espe ilíl llamada «Pr-di-
W-tos», que son prefeiMo» del púb'ico por su sabor 
riquísimo. 
Muelle, I6t y plaza de la Líbertad.-Teíéf. 590. 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
D l ^ K J i D O POR UN SEÑOR SACERDOTE 
Para la exp lo tac ión 
de una finca grande, situada en un pue-
blo cercano a l a c a p i t a l y c o n e s t a c i ó n de 
f e r r o c a r r i l , se desea un socio i n t e l i g e n t e 
en g a n a d o v a c u n o y con c a p i t a l 
era to 
L O P E D E V E G A , 2 
N O T A i - S e a c o m p a ñ a a los n i ñ o s a los eentros of iciales . 
1 
i cLr a de m esa. = 
RICA, HIGIÉNICA, ESTOMACAL 
Muy apropéslto para tomar en las comidas x Puro jugo da manzs^9 * 
D e p ó s i t o : P a s e o d e P e r e d a , 3 4 - S a n t a n d e r 
E I L . P U E B L O C Á N T A B R O _ 
^ v v ^ : _ _ - . . 1 ~ _ £ 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
•ÍLIDAS W A S T O D O S LOS MESES E L 19, A L A S t R E S D E L A T A R D E 
(ha v - n o v ¿ e t n i ) r e ' s a ! c , r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
I jiiendo pasaje y c a i g a para l a Habana . Vera, -uz y Puer to Mé j i co , ^oo transbord.-
TeUbién admi te c a r g a p a r a M a z a t l á n , po r la v í a de T e h u a n t e p e c . 
' 'h del pasaje en tercera ordinaria: 
^ Habana- p é s e l a s DOSCIENTAS T R i ü N T A Y cmc.u, ONCE de impuestos y DOS PíAs CINCUENTA C E N T I M O S , de gastos de desembarque 
:-.V ^flritiago de Cuba, en c o m b i n a c i ' c o n el f e r roca r r i f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESEN 
ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C í N C U E N I \ c é n t i m o ? de pastos de desem 
Veracruz; DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
í nibién admite pasaje de todas clases p a r » C o l ó n , con t r a n ^ b o r d " en i a Habana « 
vnoor^de la m i s m a J o r n p a ñ í a . 
««rio rfel pasaje en tercera ordinaria: 
oor* pjerto L . m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA v CINCO de i m p u é . n o s 
f¿í Colón- pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestor. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S FIJAS TODOS LOS MESES El!" D I A U L T I M Ó 
gl día 31 de o c t u b r e , a l a s once do l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
îiieado pasajeros de tercera clase t ransbordo en C á d i z ai 
Reina Victoria Eugenia. 
.Uinisma Cor i ipaí l ía) , con destino n. Montevideo y Buenos Ai res 
iPrecio desde Santander basta Montev ideo y BíJenos Aires d o s c i f i t a p t r e in t a y c ín 
.pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
I línea mensual desde el lorie de h m ai Krasil y Río de la Piala 
Salidas lijas de S a n t a n d e r todos los meses el d í a 12. 
Él 12 de nov iembre , a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o el v a p o r 
.Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Aires . 
f̂ dmite carga y pasa j e ro sde todas clases, siendo el precio de le de iercera dosclen, 
Isireintaiy cinco pesetas, i c l u í d o s !os impuesto.--
ara más informes d i r i g i i s p a sus cortsignr.tarlos en Santprider , seAoras HIJOS DE 
,: 1. i EREZ Y COMPAÑIA- - M u e d e . 36. t e l é f o n o n ú m e r o 83. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA " 
L I N E A D E E U S r i O S A I R E S 
[Servicio mensual, sa l iendo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5, y de C á d i z el 7 
ra Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buanos ^ires, emnrembendo \r»'rje de 
üievideo el 3. 
L I N E A D E N E W VOK, CUBA MCJíCO 
[Semcio mensual, sa l iendo de G é n o v a el 21, de Barcelona PV ?h, >ie MAlatia el 28 > 
ICádiz el 30, para New-York , Habana , V e r a c r v v Pn^r- , M^j io , - Begreso de Ve-
pax el 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes 
L I N E A D E DUBA MCJ!CO 
[servicio mensual, sa l iendo de B i l b a o e d í a J?. de Santander el 19. de G i j ó n el 20 
La Coruña el 21, pa ra Habana y Veracruy . Sal idas de Veracruz el 16 y de l a 
aa el 20 de cada mes, pa ra L a Coruf ia y Santander 
L I N E A V E N E Z U K L A * C O I . O M B 1 A 
[Servicio mensual, sa l iendo de Barce lona el 1'' ei n de Valencia , 61 13 de M á l a g a 
lie Cádiz el 15 de cada mes, pa ra Las Palmas , Suma Cruz de Tener i fe . . Santa Cruz 
la Palma, Puerto B i c o . Habana . Puer to L i m ó n . C o l ó n , Saban i l l a . Curacao, Puer to 
p i loy La Guayra. Se a d m i t e pasaje y carga r, t ransbordo para Veracruz . T a m -
p, Puerto Barr ios . Cartagena de Ind ias , M a r e e '-'<- 1 ' . "umaná . C a r ú p a n o . T r i -
W t tue'nos del P a r í f oo 
L I N E A DS F I L I P I N A S 
ITrece viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de La Coro 
IVigo, Lisboa, C á d i z , Cartagena y Valenc ia , para sa l i r de Barce lona cada cuat ro 
yoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo . 28 de a b r i l . 26 de m a y o , 
i* iunio' 23 D E j u l i o ' 20 de agostov 17 de sept iembre, 15 de octubre, 12 de nov iembre 
» de diciembre; pa ra Por t -Sa id , Suez, C o l o m l m . Singapodre , l i o l i o y M a n i l a . Sa 
IWe.MduiUi cada cua t ro martes , o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
!; de muyo, 15 de j u n i o , 13 de j u l i o , 10 de asostn. 7 de septiembre, 5 de oc 
p:. z üe noviembre y- 28 de d ic iembre , pa ra Singapoore y d e m á s escalas in t e rme 
r a ^ 'da hasta Barce lona , p ro s igu i end e l v ia je para r . á d i z , L i sboa . Santander y 
TOol. Servicio por t ransbordo pa ra y d los puertos •' H -"osta o r i en t a l de A f r i c a 
M tadia. Java Sumat ra , China , J a p ó n y Austr.- v i 
L I N E A D E F E R N A N D O r O O 
h»vicio mensual, sa l iendo de Barce lona el 2. de Valenc ia el 3. de Al i can te el 4 y 
T^aiz el 7. para l ange r , Casablanca. M a z a g á n , Las Pa lmas . Santa Cruz d , Teneri fe , 
I? r, j ' 16 la ^ a l m a puer tos de l a ros ta occ identa l de Afr ica , 
^so de Fernando P ó o el 2, haciendo lag escelas df. Canarias y de l a P e n í n s u l a 
en el " ia je de ida . 
L I N E A B R A S I L ' P L A T A 
%f í '^ mensual. sa l iendo de B i l b a o y Santander el 12; do G i j ó n . el 13; de L a Coru-
BPVÍ/Í g0, el 15; ̂  Lisboa, el 16. y de C á d i z , el 19, pa ra B í o Janei ro . Santos, 
t r ^ u y buenos Ai res , emprend iendo el v ia je de regreso desde Buenos Aires e l 
ontevideo. Santos. B í o Janeiro, Canar ias . Lisboa, V i go , L a C o r u ñ a , G i j ó ñ , 
^ider y Bilbao. 
raffn 
anta.n.cier Fostail 
^ U í - n t e , n ú m . 1<) - : - T e l e f o n o n i i m . s - l T - i 
l^jtorios públicos^ para mensajes a domicilio» Comísío-
£1? representaciones. Traspasos de estabecímíentos : 
PRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPASA 
Imiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
¡creep ]or t ó n i c o que se conoce p a r a 1M cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pelo y le 
P i t a i m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e destf oye l a caspa que a t a c a a l a r a í z , p o r lo 
ia ^ d v i c i e , y eh m u c h o s casos favorece le s a l i d a d e l pe lo , r e s u l t a n d o é s t e 
k'^QQu ble" T a n Prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o d o b u e n toca-
mim ' :e 8^o fuese p o r lo que h e r m o s e a e l 
'^ 'os d ^o11 i u s t a m e n t e se le a t r i b u y e m . 
Í " - . 06 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a ipc 
| S a n t a i u l e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m n a f l l a . 
^quVf10 f.uese P r 1°  r s  ( 
ve^ff^2 J . 0 ¡ u d i c a e l m o d a de u s a r l o . 
D 
COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA ÉN Í87t 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúca re s , Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L L O 
S a. n i a. rx dL e r 
B á l s a m o 
= = N e u r a l g i n 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
R e u m a t i s m o » N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e s 











H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
H e u r a l g i n e 
Insuperable contra dolores reumáticos 
y neurálgicos. 
Con una sola fricción es lo suficiente p:\ n 
aliviar o curar cualquier dolor reumático 
y neurálgico. 
Toda clase de contusiones, y los torlieo-
lis, dolores de pescuezo y garganta se. caí 
ran con una frotación de BALSAMO N b í 
RALGINE 
Dolores de espalda y rifiones desapare 
cen como por encanto con el u so de e 
incomparable remedio externo. 
Exito completo en la curación de ir l o s-, 
dislocaciones, torceduras, h i n c h a z o n e s 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, p,i r 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe faltar en ningún hogar!!! 
Su baratura lo pone al alcance de t o d o 
y cualquiera que sufra algún dolor, pueiK 
tener una prueba poco costosa y positi va 
de sus virtudes. 
Remedio externo, seguro, eficaz y l i m p i o 
m m 
— Compre usted el BÁLSAMO NEÜRÁLGIHE, que debe estar eo todos los hogares — 
D E VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
(S. fl.) La Pina |Tallada. 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a clase de' l u n a s . E s p e j o s de las f o r m a s y 
m e d i d a s que se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s del p a í s y e x t r a n j e r o . 
Despacho: A m o s de E s c a l a n t e , 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 . — F á b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Bach i l l e r a to :: C o m e r c i o of ic ia l y p r á c t i c o :: N á u t i c a :: C o r r e o s :: T e l é . e j a f o s :: M a g i s t e r i o 
Ca r r e r a s especiales :: In ternado :: M e d i o in ternos :: Es tud io v ig i l ado • P íd i fnse reg lamentos . 
O o l o s í a , 1- — S a n t n n c U i*. n T e l ó l o n o r>Ü<>. 
La funeraria de HOí^Gfl 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de TOC1"S los servicios que se ne-
cesiten dei;tro y fuera de la capit ' ] . con t ó ñ á clase ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—• reas dé maderas Unas. 
IVIJLTNIJEL J J I . A X O O : 
- - - V E L A S C O , N U M E R O 6. ̂  T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E . 
Z C O R S E T E R A 
P a r t i c i p a a su n u m e r o s a c l i e n t e l a y d e m á s s e ñ o r a s en g e n e r a l , que ha t r a s l a d a -
do s u t a l l e r a l a ca l le del P u e n t e , m i i n e i o 1, en t r e sue lo , d o n d e c o n t i n ú a t r a b a j a n -
""do p o r los ú l t i m o s m o d e l o s , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s y con p r o n t i t u d , p o r 
d i s p o n e r de todos los e l emen tos necesar ios en este n u e v o l o c a l . -
T a m b i é n t i ene a l a v e n t a b o n i t o s mode lo s . 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido go r las C o m p a ñ í a s de ferrQc? riles del Norte ( l e * K s p a ñ a , de M e d i n a del 
..'.ampo a Z a m o r a y Orense a Vigo , de Sala1 latrca a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
E :presas de fer rocar i les y t r a n v í a s a vap ;.•. M a r i n a de guer ra y Arsenales del Esta 
i . i . o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o i r á s Empres : de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras 
A c l a r a d o s c i m i l a r e s a l Ca rd i f f p o r - e l A l m b ' d t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos «aars frajgu n —Aglomerados.—Cok para usos meta 
i rg icos y d o m é s t i c o s . 
HAganse ios pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
•elayo, 5 bis . Barce lona , o a sus agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n iope te , A l f o n -
o X I I . 16—SANTANDER, sefiores Hi jos de A n g e l P é r e z y C o m p a f . í a . — G I J O N y A V I -
.ES.-agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a Espa ro la .—V-VEENCIA, don Rafael T o r a l . 
Para otros i n fo rmes y precios d i r i g i r s e a im o ü c l n a s de l a 
S o c i e d a d T í mi J e r a . E s p a ñ o l a . - 1 3 A ü CJ E 1. O TV A 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
roguería> \ Plaza de las Escuelas. Perfumería. 
Vapores correos españoles 
- D E — * 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
E l d i a ' l S de nov iembre , a las cua t ro de la ta rde , s a l d r á de Santander el nuevo v mag-
níf ico vapor e s p a ñ o l 
Barcelona-
admit iendo carga y pasajeros de p r imera de p r imera , p r imera de segunda, segunda e c o n ó -
mica, t e rcera p re fe ren te y t e rce ra o r d i n a r i a , para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e vapor t iene camarotes de lujo para fami l ias , a precios convencionales . 
Prec io del pasaje de t e rce ra clase de S A N T A N D E R A H A B A N A , 235 pesetas m á s los 
impuestos . 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas , C á r d e n a s , Sagua la 
Grande , Nuev i tas , Ca iba r i en , G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , Cienfuegos y N u e v a Or leans . 
L a s iguiente sal ida la e f e c t u a r á el vapor « C A D I Z » . 
Es tos vapores fueron cons t ru idos en el a ñ o 1910 expresamente para la C o m p a ñ í a ; t iene 
ampl ios v lujosos camarotes , t e l e g r a f í a sin h i los , ven t i l adores e l é c t r i c o s , bars , cuar tos de 
b a ñ o y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para v ia ja r c ó m o d a m e n t e . 
Pa ra so l i c i t a r m á s detal les d i r i g i r s e al agente genera l en el N o r t e 
Q O N F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.~Teléf. 335 
LOS MEJORES CALZADOS' 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
< ' a l i e clt' l a B l a n c a , n i n a . Q . — S a n t a n d e i -
* • $ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega, 
'""onafrncrión v roparación de tod^s clases Reo i - r a r i ^n de au rom^vi l e* 
IB s t r e f i i m l e n t o . 
N o SB p u e d e de sa t ende r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n expone r se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s : L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s fie R i n c ó n soi j 
e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e d e m o s t r a d o eh 
los 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i c i o de l a s f u n -
c iones n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o r e c o n o c e n r i v a l eu su b e n i g n i d a d y ef icac ia . P í -
danse p r o s p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a i m a c i a . B I L R A O . 
Sfl v ende en S a n t a n d e r en l a drofiruer íf l de P é r f z d e l M o l i n o v C o m p a ñ í a . -
j - ñ n i s o s a - | - - S o l u c i ó n 
\ N u e v o preparado compuesto de b ¡ -
V, ca rbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
cia do. a n í s . Sus t i tuye con g r a n venta-
\ j a el b ica rbona to en todos sus usos.— 
Benedicto • 
0 de gl icero- fosfa to de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
0 eos, b ronqu i t i s y debil idad genera l .— 
Prec io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
D e venta en las pr inc ipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Caja: 0,50 pesetas. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, fija, s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , ho te -
les, etc. 
P a l m a t o r i a s c o n v e l a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a que l a s ve las , 
a t r e s pesetas . 
L á m p a r a s K r a n z p a r a l u z e l é c t r i c a i n -
y e c t a j i a s de gas n i t r ó g e n o y filamento 
e s p i r a l . 
D a l i i 2 b l a n c a c o m o l a d e l So l . 
F o r m a e l e g a n t e ; c o n s u m e m e n o s que 
n i n g u n a de l a s c o n o c i d a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y . m e n o r : A l m a -
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s . p a r l a n t e s y 
discos , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i -
so O r t e g a (S. e n G ) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
S i . A l O I l l i h c h a l e t n u e v o , c é n t r i c o , H L V U I L H t r a n v í a , v i s t a p a n o r á -
mica . v b a h í a , t r a n v í a , so l c u a t r o f a c h a -
das, t o d o e l a ñ o , b a ñ o c o n t e r m o s i f ó n , 
c u a t r o pesetas. I n f b r m a n p l a z a d e l P r l n i 
c ipe , 5, e s c r i t o r i o . . » 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las e f e c t ú a l a Agen 
cia de T r a n s p o í t e s Expreso Hispano-Ameri: 
cano, lo m i s m o en e l i n t e r i o r de l a pobla. 
c ión que fuera de el la , hac iendo los t r a n s í a 
dos en esta fo rma . Desde luego e s t á n ea 
ran t izados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿ N e c e s i t á i s con u rgenc i a u n bi l le te k i l u -
m é t r i c o ? Esta Agenc ia los p roporc iona . 
JUSTO OUIJANO 
M é n d e z N;ñez ; 10 .—Telé fonos 571 y 777 
¿Tenéis callos-
Ojos de ffallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que 1' s cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Fiasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
gu ^ría de Pérf z del Molino y farmacias. 
DEL MOLINO 
la. i Sucursal: Wad-Rás? número f i ^ <5 
DE HOZNAYO 
Clornrado-sódica, bicrtonatida, alcalina y nitrogenada. 
resins, etc. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
